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DUELOS DE AMOR,
Y LEALTAD
DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.'•
Alexandro , Rey. *** Cofdroas , Barba. 0* Infle, Dama.	 Soldados.
Toante , Galan. **** Morlaco,Graciofo. 	 Deydarnia , Dama. *0 Damas.
Leonido ,Galan. *21',4 Antéo , Criado.	 04, Laura ,Criada.	 ***. Nufica.
Cenon , Galan.	 *-	 Unos Cautivos.	 9/%4* Flora ,Villana,	 ,Ikz* Acompañara.
JORNADA PRIMERA.
Tocan caxas , y clarines, y Jena dentro
ruido de batalla, y dicen en diflin-
las partes.
Uno	 va Perfia. Otros. Tiro viva.
V Unos. Arma, arma.
Otros. Guerra , -guerra.
Todp.r.Guerra,guerra. Dent.Leon.A1 arma.
Dent, Cénon. Al arma.
Unos. Viva Tiro. Otros. Viva Perfia.
Unos. Guerra , guerra.
Otros. Al arma , al arma.
Dent.Toant.Por mas que la fuerte a verfa
fe nos declare, el morir
es deldicha , Mas no afrenta:
bolved ,
 pues, bolved , Soldados,
á la lid. Dent.Morl. Salve el que pueda
la vida. To.znte. Valedme , Cielos !
Linos.
 Si el cavan° le defpeña,
fin
 General, qué efperamos ?
Otro'. Al monte. Unos. Al valle.
Otro/. A la feiva.	 Caxas.
Todos. ViCtoria por los de Tiro.
¿'ale
 Infle
 , Dama , con la efpada defnu-
da , y balion.
lrifile. Miente alevofa la lengua,
que infamemente induftriofa,
definaya con lo que alienta,
que aun efloy yo viva : pera
adonde ( ay de mi ! ) me 'lleva,
el defpecho ? pues por mas
que defatentada quiera
fcguir la voz de Toante,
no puedo, fegun le empeña
fu valor : digalo el ver,	 Caxay.
que en fuga his
 Topas
 pueflas,
cobardemente la efpalda,
dettrozadas , y deshechas,
buelven fin el ; mas que dudo
ir en fu alcance , fi es -fuerza,
que vivo 6 muerto,
 a fu lado
Infle viva, 6 muera ?
fi le halla muerto , en fus brazos;
y fi vive, en fu defenfa.
Al ir ei entrar Jale Leonido , y Soldados..
Leon. Donde , valiente Perfiana,
vas , guando tus hueftes dexau,
por ampararle en los montes,
defunparadas las tiendas ?
¡rifle.
 Donde muriendo , y matando,
defefperada , y refuelta,
me
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me encuentre mi fama viva,
antes que la tuya muerta.
&id. I. Si di-e es tu intento::- Leon.Tei ed
las armas, nadie la ofenda:
y th, invencible beldad,
fin que ni
 mates,
 ni mueras,
date,
 no digo á prifion,
fino á quartel , en que veas,
que los Fenicios, que el hado
I Africa ha arrojado, intentan
mas mantenerfe en la paz
de huefpedes , que en la guerra
de conquiftadores. irifi/e. Antes
que á effe partido me venza,
me ha de vencer el acero:
y afsi , que me lidien dexa
tus Soldados, hafta que
la vida á Tus manos pierda.
Leon. En vano te precipita
el
 valor,
 porque aunque quieras
tú morir, no querré yo
fino que vivas , que fuera
clesluflre de mi vidoria
el baldon de tu tragedia:
date,
 pues, otra vez digo,
I
 mi fe , y palabra atenta,
no
 I prifion , fino á hofpedage
de noble eftimacion. kifi/e. Effa
generofa accion de dár
vida A quien no
 la defea,
no es piedad ; huiré de ti,
en bufca de quien no tenga
clemencia tan fofpechofit,
,que dexa de fer clemencia.
Leon. Seguiréte
 yo, porque,
aunque le halles, no te ofenda,
yendo yo en tu falvaguardia.
rafe Irifile figulendola . odos, buelve 2 fa-
, y fale Cenon al pa f°.
Cenon.
 donde, Perfiana
definandada de tu .gente,
tan l'ola el pavor te lleva ?
Irifile. Poco ha que refpondi
aqueffa pregunta mefma,
<pe adonde muera matando:
y afsi , no cifrarles que fea,
fiendo una la pregunta,
una tarribien la refpuefta.
Cfnon. De tan bizarra :ofadia
, y Lealtad.
bafte que cumplas la media,
que es matar, mas no morir,
hallandome en tu defenfa.
Salen Leon;do , y Soldados.
Leon. En fu feguimiento traigo
yo ofrecida effa fineza:
y afsi , me toca el cumplirla,
pues me tocó el ofrecerla.
Cenon. Ya fon mis empeños dos;
uno, haver. llegado ella
I mi vifta ; otro , que tú,
Leonido , en fu amparo vengas:
y afsi , pues todo tu duelo
es aifegurarla , y queda
fegura conmigo, puedes
dár á tu puefro la buelta.
Leon.
 Elio es defairarme mas,
Cenon , que obligarme, en prueba
de que huyo meneffer
tu amparo para mi ofenfa.
Cenon. Si effa razon no me baila,
valdreme de otra. Leon. QC es?
Cenon.	 Pone 4 Infle traS Ji.
Yo no sé mas de que viene
,huyendo de ti, y que al verla,
librarla ofreel , con que
el primero en quien me empeña,
I defenderla eres tú.
Leon. Valgame tu razon mefma:
huir de mi , y feguirla yo,
no es precifa ,confequencia
de que ya fue prenda mia?
Cenon.No , que la Garza que huela,
no es del Halcon que la ligue,
fino del que hace la prefa.
Leon. La Corza que herida huye,
es del dueño de la flecha,
que vá en fu alcance. Cenon. Dexemos
metaforas .aqui necias,
y vamos á realidades.
Leon. Vamos. Infle. Deidades fupremas,
quien fe vie tragico affuntO
de tan rara competencia !
Cenan. Defde aquel infaufto dia,
que huyendo las iras fieras
de Jove, defamparamos
I Fenicia, Patria nueftra,
en la peregrinacion
,de ir bufcando en las agerias
ter-
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terreno que nos admita,
Deydamia , en quien fe conferva
de nueftros Reyes la eftirpe,
á ti el govierno te entrega
de la tierra , á mi del mar:
y pues que por tuya queda
de efclavos , y de defpojos
toda la campaña llena;
que mucho ferá que lleve
yo , de mi focorro en prueba,
foia una efclava ? Leon. M'a efclava
vale mas que roda Perfia.
Cenbn. Pues mira cómo ha de fer,
que no he de bolver fin ella
yo al mar. Leon. De cita fuerte.
irifile. Cielos,	 Rigen los dos.
quien fe vió en lid tan opuefta,
que igualmente le cite mal
el vencido , que el que venza !
Leon.Conmigo ven. Cenón„V 6n conmigo.
Salen Deydamia , y las Damas.
Deyd. Pues qué novedad es cita,
-que la batalla campal
en civil batalla trueca ?
Leon. Feliz foy, , pues en favor	 ap.
mio eftár Deydamia es fuerza.
Cenc)n. Infeliz foy, , fi Deydamia
	
ap.
fiber la cauta llega.
Deyd. (bando afable la fortuna
(quizá apurada de penas,
que ya quebrantando mares,
que ya penetrando fclvas,
en nofotros ha cumplido )
tan otro el femblante mucha,
que no pudiendo impedirnos
el que tomaffemos tierra
en efla Africana playa
todo el poder de los Peras:
y no pudiendo tampoco
impedirnos el que en ella
vamos fundando Ciudad,
tan regularmente excelfa,
que aun no murada , ha podido
poncrfe tan en defenfa,
que tres veces affaltada,
y tres defendida , oftenta,
fcg -un los cautivos , que
para fu labor nos dexa,
que mas viene a fabricarla
fu orgullo, que á demolerla:
Qi.Liando cl comun alborozo
de la juvenil belleza
en efre Templo, que Apolo
edi ficó la fe nueftra,
como á nueitro tutelar
Dios, oy añadir intenta,
en honor de la fortuna,
al culto , bayles , y fieftas:
Los
 dos, en cuyos dos Polos»
en fe de la fama vueftra,
nueftra peregrinacion,
ya que no defcanfa , alienta,
folicitais que ofendida
de ver quanto fe defderian
de fus favorables auras
las profperas influencias,
la ingratitud caftigando,
al pafrado cerio buelva,
tomando por initrumento
la di(fenfion , que es quien trueca
tal vez aplaufos á ruinas,
tal vitiorias á tragedias ?
QC Monarquas , qué Imperios,
que conquiflas , que proezas
en ambas campañas , no
perdió la defavenencia
de his Cabos , fin ver quanto
valen mas en
 mar, y tira
dos flacas fuerzas unidas,
que definidas mil fuerzas ?
Será julio que fe cuente,
que quando ( a decirlo buelva )
favorable la fortuna
mueve fu inconftante rueda
de adverfa
 en profpera , fomos
nofotros quien contra ella
forcejamos a. que no
haya de fer fino adverfa ?
Que importa , que el enemigo
huya vencido , fi dexa
montada difcordia , que
defdc allá Iii nombre os venza ?
Bolved , pues, bolved , valientes
Caudillos ,	 la primera
jurada fe de valeros
unos á otros : no fe entienda,
que lo que gana el valor,
el mifmo valor lo pierda:
Az Y
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y fepa
 yo,
 qué ocafion
	
que efclava de tu belleza,
os mueve, para que fepa,
	
ha enmudecido la dicha
ya que es razon el oirla, 	 el gemido de la quexa.
fi la hay para componerla.	 Deyd. Alza del lucio, á mis brazos,
Leon. Entre los varios deflpojos,	 hermofa Perfiana , llega;
que montes, y valles pueblan,	 y pues cartas de favor,
effa invencible Perfiana
	
que dió la naturaleza
quedó por mi prifionera.
	
á la hermofura , bien como
De mi piedad ofendida,
	
primer fobrefcrito de ellas,
antes a morir refuelta,
	
no he de tenerlas cerradas,
que á darle a partido, huyendo	 fin ver lo que me encomienda.
de mi::- Cenen. Llegó , donde al verla	 Ven al facrificio aora,
feguida de Cl,  me empeñó
	
defpues iras donde fepa,
á que la favorezca,
	
qué tratamiento te debo,
Leon. Solicitando cobrarla::-	 conforme á las nobles ferias
Cenen. Obligado a. defenderla:: -	 de tu valor, y tu trage.
Leon. En fin,
 como prefa mia::-	 Y yofotros , pues os dexa,
Cenen. Yo
 no, fino como prefa	 yendo ella Conmigo, iguales,
tuya, que mi intento
 fobo	 y airofos la competencia,
fue, fer yo á quien tú le debas
	
profeguid en la jurada
tan peregrina hermofura	 alianza, fin que fea
puefta á. tus pies. Leon. Si dixera	 quizá otra vez efcarmiento,
elfo, entonces, claro eflá, 	 lo que aora, es advertencia.
que de mi accion defifticra,
	
Leon. Yo á tu orden atento::- Cenen. Yo
que tia fola fer mereces	 fiempre humilde á tu obediencia::-
duerio de tan alta prenda;
	
Deyd. Bien ella: acudid á vueftros
mas no dixo , fino que	 pueftos , y paffando mueftra
no havia de bolver fin ella 	 los nuevos efclavos , que oy
al mar. Peyd. O aleve , que mal::- ap.	 en nueftro fervicio quedan,
pero no es ella materia	 á los que los han ganado
para aqui. Cenan. De mi intencion	 los dexad , con ley expreffa,
no havia yo de darle cuenta,	 como hafla aqui , que á ninguno
-valiendo= de difculpas,
	
dcxen falir por las puertas;
que pufieffen en fofpecha	 y que encerrados de noche
mi valor en no ampararla. 	 dentro dc fus calas mefmas,
Deyd. Pues fiendo de ella manera 	 hayan de acudir dc dia
( difsimule hafta mejor	 ap.	 á la precifa tarea
ocafion , en que hablar pueda ) 	 de las murallas de Tiro;
compufflos eftais los dos; 	 pues baila, que guando vengan
pues quedando fu belleza	 de paz á cangearfe algunos,
por mi prifionera , tii,	Ins duchos el precio adquieran;
Leonido , haces lo que huvieras	 de fuerte , que á un tiempo iguales,
hecho antes ; y ti', Cenón, 	 afán , 6 interes los tengan,
logras tambien la fineza	 la fabrica como efclavos,
de mirar tan peregrina 	 y el Soldado como hacienda.
hermofiira 1. , mis pies puefta.	 Y aora porque no el aire
Irifile. Y no ya de mi fortuna	 infeftado fe convierta
quexofa , que no le queda	 en el doftemplado crifis
accion
 a la quexa , el dia	 de contagiofa epidemia, ia
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para ientir el no verla.
Si yo huviera de decir
mi fentimiento , dixera::-
Dent. Toant. Ay de mi infeliz !
Leon. Mas quien
hurta el fufpiro a mi quexa ?
Por fi fue acafo , h
 fi fue
vaticinio, i.
 efcuchar buelva.
Dent. C.41(14"t Tened, Soldados, piedad,
y no deis , antes que muera,
fepulcro á un vivo. Dent.!
vaya. Leon. QC
 voces fon eftas ?
Sale Cofdroas , Barba , de Cautivo , y cae h
los pies de Leonido
 ,y luego Soldados que
traen á Toante defrnayado.
.#4,44,j.
 Eflo , ferior,
 , es hacer
o, lo que el vando nos ordena.
3
Id todos, y el mar fepulcro
de los cadaveres fea
( afsi lo fuera de quien
	
ap.
ingrato::- ) Perfiana bella,
figue mis palfos. Irijile.
 Si haré,
ufana de que no pueda
mi eftrella hacerme infeliz;
pues á pefar de mi eftrella
todo un fol me alumbra. Ay a .
Toante , lc
 que me cueftas !
Vanfe las dos.
Leon. Laura ? Laura. QQ.6 quieres ?
¡Leon. Fiar
de ti , prima una fineza,I con la difculpa de que 'es
oficio para difcretas.
aura.Ya te he entendido. Leon.Defpues
hablamos. Laura. Norabuena. Vale.
Cenan.
 Si tal vez el cerio dice
lo que no dice la lengua,
enojada vá Deyda.mia;
tras ella ire, hafta que tenga,
bien que á coila del dolor
de que tal cautiva pierda,
esforzando la difculpa,
lugar de fatisfacerla. 	Vale.
Lean. Q.9.6 breve es la edad del gozo:
Bien dixo quien dixo que era
efimei-a de las flores,
que con el Alva difpiertan,
y fallecen con la fombra:
digalo yo , pues apenas
ine vi dueño de una dicha,
guando huyo contra ella,
fobre embidia que la turbe,
poder que la defvanezca.
A nadie admire la prifa
con que fu' pérdida fienta,
que fiendo inftante el ganarla,
y fiendo inflame el perderla,
argumento es de que á figlos
amor los initantes cuenta.
Que tiempo fue menefter
para ver una belleza
tan hermofiunente heroica,
tan heroicamente excelfa ?
ninguno : luego ninguno
havrá menefter mi pena,
E para verla baftó,„
cfiir; No es fino exceder el vando
con injufta aria fiera,
pues antes de fer cadaver,
vivo á echarle al mar le llevan.
Sold. i. QL.ie mas
 cadaver,
 que ver,
que ni refpira , ni alienta,
agonizando ? Leon. Cobardes,
que mhurnanidad mas que effa ?
Oiicn os dixo , que la ira
- pudo fer nunca obediencia,
fi anticipada al mandato,
paffa de ufta á violenta ?
A un hombre , que aun vive darle
por muerto , es accion tan fuera
de razon natural , como
dudar que en la mas extrema
anfia le abrevia mil figlos,
quien un inftante le abrevia.
Toant.
 Quien, ya que tiene el fentido,
aliento ( ay de mi ! ) tuviera
para::- no puedo , no puedo
hablar. Leon. En vano te esfuerzas:
dexadle en los brazos de effe
venerable anciano ; llega,
carga con Cl; y pues no
( por mas que tu dueño fea
de los nobles de Fenicia )
tendrás alvergue en que puedas
cuidar de Cl , llevale al mio,
adonde con la afsiftencia
de mi gente , muera . ,	 viva;
. Yea el mundo, que la agena
cruel-
6	 Dudas de
crueldad fuete difpertar
tal vez la propia clemencia.
Co/dr. Mil veces tus plantas befo,
y no con menor terneza,
que la de padre , que es mi hijo;
y viendo que en la primera
ocafion Me perdl , vino
tambien á perderle en ella,
por bufcar mi libertad.
Su luftre , y nombre del
-mienta; ap.
Ii
 muere , porque no. el lauro
de que de él triunfaron, tengan;
y fi vive, porque no,
en Cabiendo quien es,
 fea
impofsible fu refcate.
Vafe llevando á roante en brazos.;
Leon. Vofotros de otra manera
entended los validos , viendo,
que la deidad que os govierna
fiempre- manda lo mejor.
Th dexate ver, h bella
Peruana, porque los ojos
figurera el defquite tengan,
mientras no ven tu hermofura,
de lo que lloran tu aufmcia. Mofe.
Sold. i,
 Pues ale fe nos efcapa,
otros en fu lugar vengan.	 -
De/cubren i Morlaco ecbado en el fuel°.
Sold.z. Aqui hay uno, que fin duda
eftá muerto. 'Sold. i . Cofa es cierta,
pues ni alienta , ni refpira.
Mon.
 Harto .el fingirlo me cuefla,
-
refpirand.o ázia otra parte.
Coge le th de efla pierna,
yo le cogeré de eftotra,
y vaya arra.ftrando. Soid.3. Efpera,
que yo ayudare dc un brazo.
So/d.4. De otro yo, y de efta manera
llegara mas prefto al mar.
Llevanle entre , los quatro.
Mor". No hare tal , que pues me aprietan
amarrado á quatro potros,
decir la verdad es fuerza.
Los 4. Por Dios , que efla tambien vivo.
Mor 1. Me gol e s la confequencia,
que ya no efloy fino Muerto,
fegun de golpe me fueltan:-
ay de mis efpaldas ! quien
v16, que el que iba fin moleala.
r, y Lealtad,
en
 filia de manos,
filia de coftillas buelva ?
Soid. T. C),96 es efto ? pues c6mo eftando
tan fano , y bueno , te quedas
entre los muertos ? Mari. Muy poco
fabe ufted .de ellas pendencias;
pues hacer la mortecina
fe le hace cofa nueva.
Yo
 Coy Morlaco ; affentado
aquefte principio , fepan,
que . aun animo para huir
no _tuve , y como es prudencia,
que fe valga de la mafia,
á quien le falta la fuerza,
muerto me fingi , efperando
queditico á que anochezca,
para efcapar fin let vifto:
mintibme la eftratagema,
pues uftedes ( Dios les guarde )
dando conmigo, me llevan
fi.T pefcado del mar;
feudo afsi
'
 que de la tierra
lo
 by , 'defile que han en ml
cogido una linda pelea.
Los 4. Vaya á dar mueftra el Morlaco.
Marl,
 Si de que foy gentil pieza
he defcublerto la hilaza,
á qué fin he de dar mueftra ?
Sold.z,
 A fin de que por efelavo
afrentado , mio lo fea;
pues yo el primero le vi.
Sold. s. Yo el primero de una pierna
le afi.Soid.3.Yo de un brazo.So/d.4S0
de otra. Mori. Buen remedio, tengan.
Los 4. Qle, remedio ?
,Morl. Hacerme quartos:
- voy a ayifar á que venga
el Portero de dcfpojos
por affadura , y cabeza.
Sold.
 i, Claro ella, que á hacerle quartos
irá , pero de moneda,
en viniendo á refcatarle.
Morl. Muy linda efperanza es día:
quien ha de haver que por rdt
dé un quatrin?So/d.z.Quando ello fea,
fe quedara fiemprc efclavo;
y pues no ha de haver pendencia
entre nofotros , juguemos
cuyo ha de fÇr. Los 3. Norabuena:
Amo
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Mon. Voy por los dados, Sold. Dcfpues
irá , aora no fe detenga.
Los 4. Venga al reglar°. M'orle Que foy
pellejo de vino,
 adviertan,
prefentado , e ir no debo
á derechos , ni á derechas,
que tambien foy zurdo. Sold. r. Vaya
el mandria. Sold.z. La moka muerta.
So/d.3. El verganton. So/d.4. El gallina.
Mor].
 Ay , que fin duda me pelan I
lifulica. Sea norabuena,
norabuena fea. Peganle los Soldados.
Mor],
 Mal haya el alma , y la vida
que de mi dolor fe alegra,
diciendo una, y otra vez,
alegres de que me muelan::-
.Mufica. Sea norabuena,
norabuena fea.
	
Llevanle todos.
Salen las Damas que pudieren , cantando,
y baylando , con guirnaldas de flores,
y Deydarnia , drifile , y Flora.
Canta Flora. Que de la fortuna
la deidad fuprema
en fer inconflante
tan conflante lea::-
Mu/lea.
 Sea norabuena.
Canta Flora. Qty de fus mudanzas
refulten que buelvan
oy en alegrias
de ayer las triftezas.
lifufica. Norabuena fea.
Canta Flora. Que los que han tomado
en Africa tierra,
al gran Dios Apolo
Altares ofrezcan.
Mujica.  Sea norabuena.
Canta Flora. Qpc de los Fenicios,
vencidos los Perlas,
celebren fus triunfos
jovenes bellezas.
Mujica. Norabuena fea.
Canta Flora. Que á fu noble Templo
coronadas vengan
de lirios , claveles,
rolas, y azucenas.
Mu/ca. Sea norabuena.
Canta Flora. Que de ellas guirnaldas
á Deydamia texan,
para que en fu nombre
reyne , triunfe , y venza.
majica. Norabuena fea.
Deyd. No fea norabuena,
pues::- mas qué voy á decir ?
enmiende mi fentimiento:	 ap.
pues no es licito el contento
de ver matar , y morir:
fi defiguales los hados
fon , tan cruelmente piadofos,
que no 1:ibera que hay - dichofos,
fir: fabcr otro hay dcfdichados;
por qué adquiridos défpojos,
que cona -ala de otros agravios,
los han de aplaudir los labios,
fin lagrimas en los ojos !
Y afsi , pues ya el facrificio
en cultos de la fortuna,
viva imagen de la Luna,
dib de taireftro zelo indicio:
no á finge fria, feftivo
dure el gozo , y al mirar
tanto eftrago , haga lugar
lo heroico á lo compafsivo:
que ni es valiente , ni honrado
quien complacido en fu honor,
fe glor)a : bien mi dolor, 	 ap.
en laflima disfrazado,	 .
fe ha libido defmentir.
QtC -efperais ? retiraos, pues.
rodar. Fuerza obedecerte es.
Flora. Mas no dexar de decir.,
feo-un el contento ha (ido,
que el imaginar me ha dado,
que es lo •que traerá pillado
de campafia mi marido.
Canta. Que de la fortuna, &c.
Mujica. Sea norabuena.	 Vanfe.
Deyd. No fea norabuena: •
y ya que en efte
que de mi Palacio' fue
primer fabrica , quedé
contigo , Pediana ,
de faber,  como antes dixe,
quien eres , para faber
que hofpedage te he de hacer,
qué efperas ? Infle. Aunque me aflige
penfar que mi libertad
impida el faber quien by,
por ferio, obligada eitoy
a
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1 decir fiempre verdad.
	
de tus muros, la batalla
Infle, hija heredera
	
me prefentafte : yo que •
de Ariftobolo naci,
	
con el retén me quedé,
por cuya muerte adquiri	 para en Ciendo tiempo , dalla
á Ceylán , effa primera
	
calor , viendo que bolvia
Ciudad,
 que á tres vientos hace	 deshecha, y defordenada
tres frentes , pues fingular
	
mi gente , defefperada
atalaya de la mar,
	
me empeñe por fi podia
entre Afia , y Africa yace.	 reducirla ; pero en vaho,
Viendo que tu poderofa
	
que una vez introducido
Armada arrojaba en tierra
	
el defmán , fobo ha podido
tanta gente , y que la guerra
	
recobrarle el foberano
á impedirlo era forzofa,
	
Marte, de las lides Dios:
levas hice, prefumicndo,
	
y pues en duelo oportuno,
que á mi
 fobo mi poder	 para no fer de ninguno,
me bailaba para hacer
	
fui prifionera de do
-s.
que al mar bolvieffes huyendo.	 Permite que no profiga
Engañbme mi denuedo,
	
lo que ya fitbes , porque'
pues dos veces rechazada
	
no sé qué anguflia , no sé
mi gente, y fortificada,
	
qué congoja, qué fatiga,
fin ver la cara del miedo,
	
que definayo , qué afliccion,
la tuya ; no folo no
	
qué paf= , que ira , 6 defpecho •
me dex6 ella playa bella,
	
me eftá
 it
 pedazos del pecho
mas fue delineando en ella 	 arrancando el corazon,
nueva Ciudad ; con que yo	 con impulfo tan violento
á Ciro, de Perfia Rey,	 en dos mitades partido,
efcribi , que pneflo que era
	 que con llevarle el fentido,
- Ceylán vanguardia, y frontera	 no fe lleva el fentimiento:
del Revno , cra jufla ley 	 ay infelice dc mi !
	
_
defenderla : él liberal,	 Cae defsnayada en brazos de Deydamia.
6 forzado , 6 recelofo,
	
Deyd.
 Laura,
 Ifincnia , Doris , Flora,
Exercito numera()
	 no hay quien me efcuche ? Salen.
me embi6 , y por fu General	 LO! 4. Señora,
a Toante : no te efpanre,	 Llora.	 que nos mandas ? Deyd. Qye de aqui
que el dolor la voz impida, 	 me retireis el pavor,
que una pena repetida	 que al ver quan mortal eflá,
fon dos penas : a Toante	 ella Peruana, me da.
( buelvo it decir) fu valido,	 Las 4. Qyé laflima ! qué dolor !
á quien quife acompañar, 	 Deyd. Qtje efperais ? corred veloces,
porque viniendo it auxiliar, 	it mi quarto la llevad,
vieffe que el haver pedido
	
y de fu falud cuidad,
favor , no era en ml temor, 	 como de la mia.
fino fuerza ; bien lo abona
	
Llevanfel a las . Damas, y
 file &non.
el que faliendo en perfona
	
Cenan. Qtle voces,
it campaña , mi vain r	 hermola Deydamia , fueron
venia en ella : con que ha viendo 	 las que difculpan: entrar
en batallones , e hileras	 halla aqui ? mas qué pelar
hecho frente de vallaras,	 es el que mis ojos vieron ?
tit al opofito faliendo	 Deyd. Si ellos le vieron, 'ya no
.	 ten-
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tendr yo que referiros,
	
' que no esforcé la- difculpa,
pues fe anticipó á deciros
	
ni difsiraule la pena, 	 .
lo que no os dixera yo,	 pruebe á verfe en la dudofa
por efcufarbs el fufto	 lid de un alma combatida,
de que eclipfe fu luz pura
	
de una hermofura perdida, •
tan peregrina hermofiira, 	 y otra hermofitra zelofa,
fobre el paffado difguLto, 	 verá como no fe dexa,
que agena os caufaba el velia,
	
en duda de lo mejor,
y el de llegar yo á eftorvar	 ni defmentir el dolor,
la propuefta de que al Mar	 ni defvanecer la queXa;
no haviais de bolver fin ella, 	 y no diga ( ay de mi ! ) pues::-
Cenan. Ya, feiaora ( efloy fin mi ! )	 Sale Leon. Decidme ( no conoci al).
. fatisfizo ( mal me aliento ! ) 	 á Cenón ', como lo vi
con ,que ( muerto efloy ! ) mi intento	 de efpaldas ; ya fuerza es
fer (que anua ! ) para ti 	 profeguir ) qué caufa ha fido
digna efclava la perfona::-	 la que á. Deydamia ha obligado
Deyd. Profeguid. Cenón. Pena tirana!	 á unas voces::- Cenen. Otro enfado ?
de effa Palas Africana,	 Leon. Qtyc á lo lexos fe han oido ?
de effa Perfiana Belona, 	 Cen¿w. No lo sé ; y pues que los dos
que con la efpada en la mano, 	 una duda padecemos,
mataba, fin lo que heria,	 - de otro fa.berla podemos.
con tan alta bizarria,	 Leen. Id con Dios.
coh . 'valor tan foberano,	 Cenón. Qpedad cOn Dios. 	Va/e.
que fi para ti , yo , quando::-	 Leon. Qyé puede haver fiicedido ?
Deyd. Turbado eflais , no advirtiendo	 de quien faberlo podre? Sale Cofdroal.
quan necio vais deftruyendo 	 Co/dr. Albricias , fencr. Leon. De que ?
lo mifmo que vais filmando. 	Co/dr. De que haviendo piedad fido
Difculpa tan defcortés, .	 de tu generofo pecho
que para ella bien . bufcada,	 dar vida á un cafi difunto,
y para mi mal hallada	 no dudo que es digno affunto
efia
- ,- no es difculpa ; pues	 ver logrado el bicn que has hecho,
haveis á un tiempo los, dos 	 para dar albricias de Cl.
fentido , y juicio perdido,	 Leon. Dices bien , y yo las mando.
en cobrando ella el fentido, 	 Co/dr. Apenas fe alvergó , quandO
y en cobrando el juicio vos, 	 de la calda cruel,
podrá fer::- pero qué digo ?	 . que le privó del fentido,
que no podrá. fer , que yo
	 muerto el cavallo , cobró
buelva á efctichar á quien no	 aliento ; y . aunque fe halló
fupo confultar configo	 en varias partes herido,
la dicha de quien alcanza,
	
ninguna mortal , con que,
efperanza no diré,	 , la fangrc reflituida,
porque un no defden , ni fue, 	 "(1 viene á darte de .la vida
ni pudo fet efperanza. 4 rner. sndi idassegracias.Saie Toante de cautiva.
Y afsi , fin ella, y fin mi	
roa
quedad para::- mas no quiero, 	 lo que te debo , fefior,
ni aun decir para qué ,, pero	 que mucho que haya querido,
yo me vengare de ti. 	Va/e.	 aun no bien convalecido,
Cenen. Si al ver beldad tan agena	 adelantar el honor
de si , y de mi , alguno culpa,	 de verme humilde á tus pies,
B	 ilu -
lo	 Duelos de Amor,
Iluftrada mi perfona
con el trage que me abona
dos veces efclavo ; pues
dos veces efclavo foy,
el cija que á pagar me atrevo
una vida que te debo,
con un alma que te doy.
Leon. Alza del ludo á los brazos,
y cree de
 ml,
 que diera
quanto pofsible
 rue
 fuera;
porque no acafo eftos lazos
usára
 fobo contigo,
fino con todos, en fé
de que nueftro animo fue
mas fer huefped , que enemigo.
No nos quifileis creer,
y poniendoos en recelo,
por nueftra inocencia el Cielo
tres veces quilo bolver.
roant. Quien pudiera imaginar,
que no vinieffe de guerra,
viendo que arrojaba en tierra
tan grande Exercito el Mar ?
Leon a
 Quien platica huviera dado,
halla faber qué ocafion
nueflra defembarcacion,
para haver puerto tomado
en el
 Africa,
 tenia.
roant. Yo me holgara de fabella,
por fi refultaba de ella
algun convenio algun dia;
que fer tu efclavo , no quita,
antes añade, que fea
fugeto á quien fe le crea
lo que decir me permita
tu noticia. Leon. Aunque me hallo
de otro cuidado pendiente;
de efta materia , que intente,
ya que la toque , apuralla
es bien, que otra vez contigo
podrá fer que no me veas
tan familiar, que aunque feas
fobre mi efclavo , mi amigo,
no por elle) he de querer,
que vivas privilegiado
del trabajo, que ha obligado
a los demás a poner
en regular perfeccion
effos muros. Cofdr. Yo, porque
y Lealtad.
no faltemos dos , ire
á efperarte allá, Eftraeon,
mientras hablais. No ferá, 	 dp.
fino á prevenir, no nombre
nadie á. Toante por fu nombre. Vale.
eon. Entre las varias Provincias
del Afia , al Oriente, el Reyno
de Fenicia fue primera
Colonia de fus Imperios:
fertil , y rica duró
largos figlos , poffeyendo
en tranquila paz fus Reyes
la quietud de fu govierno.
Jupiter quizá ofendido,
scle que ofrecieffe en fus Templos
mas facrificios á Apolo,
que á. él , en agradecimiento
de fer la eftacion primera,
que iluminaban fus bellos
rayos, ó quizá ofendido
( que feria lo mas cierto )
de que la felicidad
nos tuvieffe en ocio embueltos,
y el ocio en vicios, difpufo
caligarnos , advirtiendo,
que los bienes de la tierra
no lean olvidos del Cielo.
Jupiter
, en
 fin, ó bien
zelofo ,e bien jufticiero,
que el averiguar no es facil
á los Diofes los decretos,
airado fe moftró : quien
duda, que una vez el cerio
arrugado, fequedades
anuncie ? Y afsi , el primero
azote fue, retirar
las lluvias, con que no amenos
ya los campos efpiraban
muftios , -áridos , y yertos.
Al hambre de algunos arios,
fucedió la peíte , abriendo
el aire en quebradas grietas
la tierra , como diciendo:
No todo es rigor, mortales,
piedad hay, pues el fuprerno
Dios, que os embia las muertes,
os abre los monumentos.
A ellas dos fatalidades
varios temblores figuieron, que
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. que como todo hecho bocas
	Norte, 6 rumbo , que haver puefla
eftaba el terrefire centro,
	 la p6ífefsion en el agua,
de fu deflemplada fiebre
	 y la efperanza en. el " viento,
cada gruta era un boítezo;
	 tomamos en los Playazos
á. cuya refpiracion,
	 de Sidon el primer Puerto,
no folo - fe eilremecieron
	
no pudiendo en el fufrirnois
los muros, pero los montes
	 lo eaéril de fus defiertos,_
caducaron ; con que viendo
	
y de fus Afcalonitas
fuego, y . agua, que fe alzaban
	
los barbaros tratamientos.
con la ruina tierra, y viento,
	
Reconocido el parage
fe encapotaron las nubes,
	
bolvimos al
 Mar, poniendo
y los parpados abiertos,
	
en el Africa las proas:
llovieron fus cataratas
	
con que haviendo defcubierto
todo lo que no llovieron:
	
de las dos cumbres de Atlante
quien creerá , que un embrion ntifmo,
	
los omenages fobervios,
aborto do un mifmo fimo,
	
que en defcollados celages
tan contrario nazca, que
	
nuefira aguja eran ya, haviendo
llore agua, y efcupa fuego ?
	
en una pequeña Lancha
De inundaciones lo digan
	
ofrecidome el primero
affolados varios Pueblos,
	
yo á reconocer el filio,
varias fabricas de rayos,
	
le halle al propofito nueítrop
de relampagos ,- y truenos:
	
por fus arboles frondofo,
de fuerte, que combatidos
	
por fus frutales ameno,
de todos quatro elementos,
	
por fus criftales fecundo,
a puros lamentos , era
	
templado por fu terreno,
toda Fenicia un lamento,
	 por fu foledad valdio;
Difpueftos , pues, á falvar
	 y en fin, por un pallo eftreclioi
las vidas, 6 por lo menos,
	
que hay entre el monte , y el Mar,
ya que no fuelle á falvarlas,
	
defenfa.ble para hacernos
á, dilatarlas difpueflos;
	
fuertes en el , fi por dicha,
en effas Naves,
 que antes	 6 por defdicha ‘ , en recelo
eran todo el caudal nueftro,
	 entraffen fus moradores,
pues ellas- de nuefiros frutos
	
como lo dixo el fuceffo;
traginaban los comercios,
	
pues apenas en la tierra
abandonando Ia Patria,
	
bu vimos las plantas puerto,
mugeres , niños , y viejos,
	
guando fin querernos dar•
recogimos las reliquias	 platica en fer nueftro intento
que pudimos, reduciendo	 eftár á fu proteccion,
á portatiles teforos	 fueron marciales eftruendos
lo mas preciofo del Reyno	 lo primero que efcuchamos,
en perlas ,' plata, oro, y joyas; 	 trompas, y caxas , diciendo::-
bien que la de mas aprecio 	 Dentro golpes, como de fabrica
 ,y cantan Al
fue Deydamia , en quien oy fola 	 infirumentos.
dura el ultimo confuelo	 Mulle. Ay de quien nace
de que nueffra Real eftirpe	 á fer tragico exemplo,
buelva, á cobrarfe , fu.pueíto, 	 que á la fortuna reprefenta el tiempo !
que cito, y mas cabe en I. fcena,
	
Leon. Mas profeguir -no es pofsible;
de los teatros del tiempo.	 tanto porque lo que de cito
Hechos,
 pues, al Mar,
 fin mas	 refultb , ya tú lo fabes,
B z	 pues
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pues fabes , que dos encuenizos	 que aunque le ajen , no le injurian.
nos dieron lugar, á que
	
Si th vives , nada pierdo;	 .
effos muros fabriquemos,
	
aunque pierda la efperanza
con el renombre de Tiro,
	
de bolverte á, ver , diciendo,
que en el Sirio idioma nueftro
	
entre tantos triftes , ya
lignifica eftrecho paffo;
	
que no by mas que uno de ellos::-
quanto porque á lo que veo,
	
E/ , y Mufic. Ay de quien nace á fer
de las fortificaciones
	
tragico exemplo. 	 Sale Irifile.
yl Deydamia recorriendo	 kifi/e. Ay de quien nace á fer
la
 labor, á cuya vifta
	
tragico exemplo.
los efclavos prifioneros,
	
El
 ,y Mufic. Qye á la fortuna
porque alivie
 bus taréas,
	
reprefenta el tiempo !
enternecido fit pecho,	 irifi/.Que á la fortuna reprefenta el tipo!
al són de zapas, y palas,	 En tanto que vi Deydamia
deftemplados inftrumentos, 	 las lineas reconociendo
fu llanto entonan, y es fuerza	 de las murallas ( ay trille ! )
afsiftirla , por fi veo,
	
tomando yo por pretexto
entre las que la acompafian,	 en mi paffacio defmayo
	
una beldad , de quien tengo	 la falta de los alientos,
pendiente,
 alma, y vida : n'a	 atrás me quede, por vér
procura mezclarte entre ellos, 	 fi por ventura entre ellos
porque no te hallen 'ociofo 	 miferos triftes Cautivos,
Sobreguardas , é Ingenieros, 	 hablar con alguno puedo,
en tanto que yo les mando	 que me diga de Toante;
tengan mejor tratamiento 	 que como yo fcpa ( ay Cielos ! )
oy contigo.	 ¡Zafe. 	que Cl vive, morir efelava,
Te" Mal podrán
	
que importa ? que no hay fuceffo
hallarme ociofo , fi es cierto,	 tan fatal, que otro, que pudo
que con todos, y mejor	 fer mayor, no le haga menos.
que todos repetir puedo::-	 De quantos miro , á ninguno
El ,y Iiilufica. Ay de quien nace	 a declararme me atrevo:
a fer tragico exemplo,	 fi haviais de acobardarme,
que á la fortuna reprefenta el tiempo ! 	 para qué , piadofo afea-o,
Toant. Mejor que todos
'
 con todos	 me animabas ? roant. Para quando„
dixe , y dixe ben, fu puefto,	 que era, dixo algun ingenio,
que yo
 fobo en un cuidado,	 Aftrologo el corazon,
todos los de todos tengo.	 fi guando me importa el ferio,
Ay bella Irifile mia !	 no me fabe adivinar,
quien fupiera , fi al vér puefto '	 que havrá la fortuna hecho
tu Exercito en fuga, havias	 de Infle ? /rifle. Para guando
ti con fus reliquias buelto	 fe dixo , que hace en el viento
a cey ian ; que como th
	
cafo la imaginacion,
viva efcapaffes del riefgo,	 fi guando mas lo pretendo,
aunque lo demás fue todo, 	 reprefentarme no fabe,
todo lo demás fue menos: 	 qué havrán los hados difpuefto
vive tu, y muera yo ( ay trifte ! )	 de Toante ? Toa«. Y pues no tienen
&lavo , cautivo, y prefo,	 mis penas otro confitelo::-
que no he perdido el honor;	 hifi/e. Y pues no tiene otro alivio
pues las defdichas es cierto,	 la lid de mis fentimientos::- 	 ..
romos
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roant.Sino la voz:- /rife. Sino el llanto:-	 venido huviera tu esfuerzo
Toant. Por fi el aire fus acentos
	
por auxiliar de mis armas 
.1
llevare donde los oiga::-
	
nunca huviera el figno nuefro
irike. Por fi llegaren fus ecos
	
en conFrontadas carenas
adonde pueda efcucharlos::-
	
dominante influxo pueflo,
Los z. Diga en el comun lamento::- 	 en fe de que en dando fin
Con la 11,114fic. Ay de quien nace	 a la guerra, efpofo , y dueño
á fer tragico exemplo,
	
ferias de Ceylán , y mio !
que á la fortuna reprefenta el tiempo!	 e) nunca::- Toant. Ceffe el defpecho,
Toant. Ay Trille ! Infle.
 Ay Toance !	 que es fuerza fentir que haya
Toant. Mas qué aprehenfion::-	 didamen al tuyo opucfro;
irifi7e. Mas que afeo::-
	
pues fi efluviera en mi mano,
Toant. Me hace creer::-	 no folo lo que padezco,
Infle.
 Dudar me hace::-
	
mas todo guamo pofsible
Toant. Qu6 ilufion! Irifile. Qpe de varié&	 padecer me fuera , es cierto,
Toant. Qye me han nombrado ?
	
no lo trocára al dexar
kifi/e. Qye , he o'do
	
de haverte. vifto , creyendo,
mi nombre ? Toant.
 Cierto::-	 que tan gran dicha no lumia
Irifli e. O no cierto::-	 de comprarfe á menos precio:
Toant. Dexarme quiero engañar::-	 fi efto , y mas diera por verte,
Infle.
 Dexarme burlar intento::-	 •que ferá verte de nuevo,
Toant. Perfuadiendome::-. 	 affegurad.a la vida
¡rifle.
 Penfando::-	 .	 Veenfi.	 de tanto temido riefgo ?
Toant. Q.,ie á cita parte::- mas qué ve6 ! 	 Dime , has por dicha venido
'rife. (be á efe lado::- mas qué miro I	 á tratar algun convenio
Toant. Si es delirio del defeo I	 de paz con Deydamia ? ¡rifle. O quien
Irifile. Si es frenes't • del defmayo ! 	 callar pudiera quan prefo
Toant. Mal me animo I	 la alegre cuenta de un trifte
Infle.
 Mal me aliento !	 dice gozo , y es tormento!
Toante ? Toant.
 Infle ? ¡rifle. Aqui t'U? roant. Luego medios no te traen ?
Toant. Tú aqui ?
	
IrifileoNo ; q en mis males no hay medio,
¡rifle. Qyé es eflo ? Toant. Qtyé es en.o? Toant.Pues cbmo eflás aqui? irifik.Como
/rifi.e. Si entrambos nos preguntamos,
	
por .ir . en tu feguimiento
quien havrá de refpondernos ?	 prifionera ful .de dos
Toant. Pues porque otro no refponda,
	
Capitanes , cuyo empeño
'en° es , que el cavallo muerto,
	
IlegZ) á componer Deydamia,
del golpe, y de las heridas,
	
fiendo ajufte de fu duelo,
cal fin fentido en el hielo:	 que yo por efclava fuya
por muerto al Mar me arrojaran,	 quede, y::- roant. Sufpende el acento,
,	 'fi ya no el prudente zelo
	
que a tanto alcance no tiene
de Cofdroas , por encubrirme,	 ,caudales el fufrimiento.
que era fu hijo diciendo,
	
Ti prifionera ? ti efclava ?
con el nombre de Eftratán,
	
Z) nunca huvieran mis hechos
no moviera el . noble
 pecho,	 empaadome á venir
con mi laflima , y fu llanto,
	
en tu favor ! nunca , haciendo
,de un Fenicio Cavallero,
	
reciproca confonancia
de quien efclavo quedé,
	
de nueftros Afros el Cielo,
á darme
-
 la vida. ¡rifle. Cielos,
	
te huviera viflo en el mio
que efcuCho I tú fClavo : ó nunca 	favorable, pues oy pierdo
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Colo' en perderte , no ya
	
que para que vea mudanza
lid:,
 fama „ y libertad ; pero	 en tu. 'Temblante Cenon,
honor, vida, y alma I ó nunca	 te ofendes con poca caufii.
huviera::- Irife. Ceffe el, defpecho,	 Deyd. Si fabes que en las fortunas,
que mudarse de opinion,
	
que vamos corriendo varias,
Ii
 mudas tia de argumento,.	 los ancianos que me Liguen,
pues tampoco yo::-	 los nobles que me acompañan,
Dent. Deyd. Por efta	 me han reprefentado el filmo
parte tarnbien mirar quiero, 	 defconfuelo en que fe hallan,
qué defenfas. hay. /rife. Deydamia,	 de que en mi la fuccefsion
Tos muros reconociendo,	 falte de fil, Real profapia,
azia aqui fe acerca.. 	 a Aedo de que yo elija
Dent. Leon. Yo,	 efpofo , necefsita.da
por lo que en ella hay , me alegro 	 a haver de fer uno de ellos:
de que al te acerques. Toant. Con ella	 fi LibeS que en ella inflancia
viene mi piadofo dueño. 	 fue a quien menos ofendida
'Dent.Crldr. Pues llega Deydamia, buelva. 	 efeuché , menos airada,
el mufico llanto nueftro. 	 y aun menos forda -, a Cenon,
Mulica ,. y todos. Ay de quien nace	 no porque le di efperanza,
a fer tragico exemplo, •	 mas porque no la, negué;
que á la fortuna reprefenta el tiempo I 	 que en mugeres de rni fama
irifi/e. Que no nos hallen hablando	 el no defden es favor,
fera bien , no difpertemos 	 corno poniendo tan alta
alguna malicia : a • Dios, 	 la, mira en que fer oldo,
roant. A Dios : mas dime primero, 	 fino refpondido , bafta;
en tan deshecha fortuna, 	 poca cauta te parece
qué hemos de hacer ?	 empeñarfe en la demanda
Irifile. Qyé podemos	 de otra Dama ? Laura, Si creyó
hacer, fi foto nos, queda	 que afligida fe amparaba,
un remedio ? Toant, Qyé remedio ?	 de Cl , como efeufaxio pudo ?
Iriflie. Que efperemos , y fuframos. 	 Deyd. Y decirme á mi en mi cara,
Toanto Pues fuframos , y efperemos: 	 la peregrina bermofura ,	 •
a Dios otra vez. Infle. A Dios,	 de ella divina Peruana,
roant. Q.5&. pena! irifi/e. Qué fentimientol	 tocaba al empalo? Laura. Na;
Toant. La: que no dexa otro alivio::-	 pero el noble, y ella Dama,
irifiie. El que no da otro confuelo::-	 l a libre cortefania
Toant.Q2e vivir callando,	 es, lifonja , no alabanza.
Prfile. Qye morir, diciendo::- 	 Vey d. Eta bien ; mas el decir,
Mulica
 ,y todos. Av de quien - nace 	 ,que no havia , fin llevarla,
á fer tragico exemplo,
	
de bolver al Mar, feria
que á la fortuna reprefenta el tiempo ! 	 tambien lifonja ? Laura. Ello Calva
• el fer porque no creyeffen,
NIZI>-14* -Ecii-EW -Ecli-E-14 £4-4-E~n.
	que de cobarde dexaba
el empeño , tiendo afsi,JORNADA SEGUND A.	 que traerte tal efelava
Salen Deydasnia ,y Laura,:	 era fu intencion. Deyd„ Ay necia!
Deyd. Ello ha de fer. Laura, Ya, -feñOra,	 que a, no fer d.irculpa hallada
que fias de mi tus anuas, 	 acafo , fuera difCrilpa;
permiteme que te diga,.	 mas fi al querer esforzarla,
el
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el fue quien perdió el fentido,
fiendo ella la definayada,
cómo ha de fer verdadera,
con tantas-ferias de filia?
Si le vieras , qué turbado
quedó , fin color , fin habla,
al verla llevar ; que torpe
fe tropezó en las palabras,
y que groiTero paró
en pintarme quan bizarra,
efpada en manó • havia vifto
una Belona , una Palas,
nunca th por el bolvieras:
y en fin , fino fabes , .Laura,
que con razon , ó fin ella,
hay cierta pafsion tirana,
que fe aparece al fentirla,
y fe huye al explicarla;
mas he dicho, que juzgue:
y en En, buelvo a decir, Laura,
fino tabes que hay un cierto
rencor, una cierta tafia,
que se cómo fe padece,
y no sé cómo fe llama;
no me culpes de que invente
tan nunca villa venganza,
que empezando al primer vilo
en heroica accion hidalga,
villana , y no heroica accion
fea en el fegundo. Laura. Eftrarias
colas propones : un tiempo
hidalga accion , y villana
puede haver Deyd. Si.
Laura. De qué fuerte.?
,Deyd. De ella fuerce; oye, y fabrásla:
lo primero es , que de vifta
la pierda, y no bien vengada
con ello „ he de hacer que guando
venga á faber de ella::- Laura. Calla,
que viene gente.	 Sale Cvfdroat.
Cofdr. Si pueden,
en fe de nieve mis canas
ofar á tocar effotra
nieve de tus manos blancas,
te ruego, me lo permitas,
y -oigas. Deyd.Pues qué etperas? habla.
Cosfdr. En el lleno de la Luna
de Marzo, que es guando ufana
parte Imperios ton el Sol,
pues dias , y noches iguala,
acoftumbra Perfia hacer,
como en fin noCturna hermana
de Apolo , fu auxiliar Dios,
facrificios a Diana:
y fiando tus cautivos
fus afedos á mi anciana
edad , por mi te fuplican,
que A la obra en que trabajan
les des efle dia de afrueto,
y puedan en una cata
yerma, la que les feriales,
entrar en ella fin armas,
y poniendola la puerta
baftante gente de -guardia,
juntarle todos á hacer
el fácrificio á fu ufanza.
Deyd. Si con tan pequeño alivio
tus tentimientos reparan,
buelve ,
 anciano, y di que yo
defde luego hago la gracia.
Cofdr. Vivas los años,
 feñora,
de aquel pajaro de Arabia;
y aun -mas que el , pues fin morir,
A nuevas edades nazcas:
dita° á
 todos, porque
-te den todos alabanzas. 	 Vafe.
Deyd. Aunque otra cofa pidiera
mas di ficil, la otorgara,
por echarle .de aqui. Laura. Qt_IZ
dire yo, que tengo el alma,
mas que de un hilo, pendiente
.de tan nueva, de tan rara
venganza, 'como perderla
de villa , y no fer venganza.
Deyd. Claro eftá , porque la aufencia
ya dexa con efperanza
de bolverfe á ver, y aun efla
tan del todo he de atajarla,
que guando venga a. laber
de ella, fea para hallarla
en ageno poder. Laura. 'Cómo?
neyd. Yo he de decir:: -
Dent. Mon.
 Qjzie me matan
Laura.Orro eflorvo. Mori.Aqui de Baco,
Dios de carpetas, y mantas,
que penden ante tabernas.
Dent.Flora. A los -filos de efla
infame, has de morir. Dey.d. Mira
qué
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qué. voces fon cfras , Laura. '
	
parta burlas tan canfadav .
Laura.
 Flora, aquella Jardinera,
	
tratale ,. Flora, mejor,
que con Finé() "cafada,
	
no oiga yo que le maltratas
el en tu Exercito firve, 	 otra vez. Mon. Si defde ov .
y ella en tus Jardines labra,
	
no enmienda fus paparrabias,
corriendo tras un cautivo
	
mañana vendré á quexarmc.
viene. Salen Morlaco ,y Flora tras él. Flora. Tambien fabrá fríe mañana
Mon.
 Tu amparo me valga.
	
á mis manos el garrote,
Deyd. Que es efto ? Mon. Sin, fer pafiel,	 y el garrote 1 tus efpaldas. Vanfe.
fui de 1 quarto en la 'pafrada
	
Laura. Profigue , antes que nos venga
refriega : echada la , fuerte,	 otro embarazo. Deyd. En qué citaba?
aunque para mi fue echada •
	
Laura. En que la primera accion
perder, á ganar fue	 ha de fer el aufentarla.
para- el amo de effa ama, 	 Deyd. Elfo toca á la accion noble,
que fegun es regañona, 	 que yo he de hacer.Laura.Luego pan
y - mal acondicionada,	 á que la ha de hallar agena.
pensé fer ama que cria, 	 Dey d. .Yfro toca á la villana,
y no es fino ama que mata, 	 que has de hacer tia.
Apenas vengo de eftár	 Laura. De qué fuerte ?
trabajando en la muralla,	 Deyd. Yo tengo de poner, Laura,
guando , para que defcanfe,	 á Infle en libertad;
traer agua , y leña me manda, 	 tii en viend.ola libre::-Laura.Aguarda,
que Ion mis dos enemigos; 	 que aun no havemos., acabado
pues mi bebida es el agua,	 con los que nos embarazan,
y mi comida la leña:	 y ella viene. Deyd. Ella no, importa;
tan fiera , tan inhumana	 y antes juzgo , que adelanta
es, que á falta de afilo , hay dia,	 nueftra platica, fupueflo,
que á mi á la noria me ata: 	 que es lo que á ti te contara,
mira fi hay defaicha , como	 lo que he de decir á ella; •
'fiaplir de un amo las faltas, 	 y. afsi , en mis voces repara,
Deyd..Efro de ei ha de decirfe ?	 con que efcufo repetirlo,
Flora. Si guando de la campaña	 hablando á un tiempo con ambas:
efneraba que traxeffe dexala llegar.	 Sale frifile.. 
Fineo una buena alhaja,	 Irifile. En ellos
effa buena alhaja fue	 jardines , fino me engaña
con la que fe vino á caía: 	 la imaginacion , he vifto
fi fobre no fer flageto	 defde una de efras ventanas
de quien fe tenga cfperanza	 de la torre á Tomate ; y pues
de eange , pues por aquel	 á ellos oy Deydámia baxa,
talle , por aquella ca-ra,	 corno que vengo en fu bufca,
quien ha de dar una negra, 	 veré fi mi fuerte avara,
guamo , y mas dar una blanca ?	 que le hable me permite,
y en fin , fi Cobre ello no es	 que de fola una palabra •
componer muchos confiadosde pro7echo para nada,
pues fin fer Cochero , hace	 fuele Amor : pero Deydamia.
al revés quanto le mandan;	 Deyd. Trifle ? Infle. Gran feñora ?
que, mucho que le cafligue,	 Deyd. Cómo , dl, en Tiro te hallas ?
y que::- Deyd. No mas , halla , bafta, /rifi/e. Si fiendo una efclaYa humilde,
que elloy muy de veras yo,	 como a huefped.a me tratas,
cei-
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cómo he de hallarme ? muy bien,
y nunca mas bien hallada,
que aquefte rato que eftoy
puefta , feñora , á tus plantas:
y afsi , viendo defde el muro,
que en eftos Jardines andas,
á ellos baxé , folo á fin
de fiber fi algo me mandas.
Deyd. Muy contra effe rendimiento
era lo que yo trataba
con Laura aora. Infle. Sepa
lo que tratabas con Laura,
por fi alguna culpa es mia,
que folicite enmendarla.
DO.
 Yo,
 Irifuie, defde el dia
primero que en cita Playa
tome tierra , en proteccion
de fu dueño, imaginaba
fer admitida 1 merced
de algunos feudos , 	 parias:
antes que tomaffe voz
de en qué parage me hallaba,
me faludaron los ecos
de tus trompas , y tus caxas;
con que hallandome impofsible
de bolver al Mar, á caufa
de que las naves tralan
navegacion tan larga
atormentados los buques,
y rotas velas , y jarcias,
nos huvimos de poner
en defenfa. He hecho efta falva,
en fé de que nunca quife
la guerra ; pues lo que paffa
defdc aqui , ya tia lo fabes:
dexo defde aqui doblada
la hoja, y voy á que tus nobles
prendas , tu hermofura , y gracia
rne tienen compadecida;
en una parte á tus anfias,
y en otra á mis conveniencias
atenta , pues fi lograra
el quedar en paz contigo,
y remitidas las armas,
en conforme vecindad
vivieffemos , *nadas
capitulaciones , que
efluvieffen bien á entrambas,
fuera el mas gloriofo fini
Calderon de la Barca.
y afsi , he reflielto ie vayas
libre
 à, tu Ciudad, y en ella
me pagues la confianza,
que hago de ti que no quiero
capitular con ventaja,
teniendote prifionera,
fino que á tu arbitrio hagas
lo que te diae tu noble
fangre , y hOnor,  luftre , y fama.
Laura. Ya he vifto la noble accion,
aora la no noble falta.	 ap.
Irifile. Mil veces, feñora , befo
tu mano, por piedad tanta
como ufas conmigo, y cree,
que allá he de fer mas tu efclava,
que aqui , que aqui lo es la vida,
y alla lo ha de fer el alma.
Qyanto á capitulaciones,
perfuadete á que te hallas
mas dueño de Ceylán, que
de Tiro ; con fe, y palabra
de firmarlas, como di
las embies ,
 b las altas
Deidades, á quien tefilgos
hago, con fus foberanas
influencias me deftruyan,
el din,
 que proceda ingrata
a tanto favor.
	
De rodillas.
Deyd. Ctié haces ?
Irifile. Beberme á echar á tus plantas,
en fe de que dueño mio
has de fer fiempre. Deyd. Levanta;
y porque en refoluciones
de tan grave circunftancia,
no todos fon de un fentir,
y ferá pofsible que haya
partidos votos , no es bien,
que de eflo fe entienda nada,
hafta eftár executado,
que es muy grande la diftancia,
que hay de faber que fe hizo,
confultar que fe haga:
y afsi , yo te avifaré,
para que en fecreto falgas,
la noche que de las puerta,
eften con orden las guardas
de que fin reconocerla
dexen filie una ef
-quadra,
en cuyo comboy
ya
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oculta, y alregurada;
y aora , porque no me dés
de ello, Infle, las gracias,
quedate á penfar contigo
en qué obligacion te hallas;
y
 pierda, que hay que penfar
mas de lo que pienfas. Laura,
ya hice yo la hidalga accion,
ven á hacerth
 la no hidalga.Vanfe Jan.
Infle. Oye,
 efcucha : fin oirme,
airofa bolvió la efpalda,
fin duda alguna me quiere
por fu deudora Deydamia,
pues no quiere que agradezca,
que el que agradece, ya paga.
Generofa anda conmigo,
fuerza es que yo fatisfaga
con igual fineza : ó quien
todo ello
 participára
a
 To ante
 I daré buelta
al jardin por fi me engaña,
ó no , el penfar que le vi. Sale roante.
roan% Infle
 ? kifi/e. Quien me llama ?
Toast.
 Quien en aquel breve efpacio,
que le permite ella
 hazada
mirar al Ciclo, te vió,
y A hurto de afan , y labranza,
de pairo
 Giber
 defea
cómo eflás , cómo lo parras.
irifi/e. Como noble prifionera:
no te pregunto á ti nada,
ya veo quan afligido::-'
Toant. Para lo que otros afanan,
aun ello es lo mejor. Infle. Cómo?
Toant. Como mi duerio á las Guardas,
Sobreflantes , é Ingenieros,
mi buen tratamiento encarga;
y
 •afsi al jardin me aplicaron,
que , al 1n, es labor mas blanda.
¡rifle. Gente viene: b quien pudiera
decirte, que el Cielo trata
mejorar nuefiras fortunas:
mas fon tantos los que paffan
por aqui , tantos los que
nos , ven , que temo que hagan
reparo en ver á los dos
hablar, y mas fi á oir alcanzan
qualquier razon , que aventure
un gran fecreto. roant. Pues haya
, y Lealtad.
induftria contra effa fuerza:
yo eftaré abriendo ella zanja,
condudo de aquella fuente,
que es lo que oy hacer me mandan;
paffeate por ellas calles,
como que al defcuido andas
cogiendo flores, y fiempre
que paffes por aqui , habla
una palabra no mas;
juntare  las palabras
,defpues , y fabre lo que
decir quieres. /rifle. Bien lo trazas.
roan% Pues á la deshecha. Irfile. Pues
a la indufiria , atiende , y cava.
Fonefe roante enmedio como 4 entrecavar,
¡rifle /e palea , y laten al pago Leonido,
y Cenan por diflintos lados.
Cenan. Que trille, y qué penfativa
de uno en otro quadro anda
Infle I Leon. Que fufpenfa,
y fola Irifile pafra,
hablando como entre Si,
de una enuncia en otra eflancia
Cenón. Entre atas redes oculto,
por -el temor de Deydamia::-
Leon. Por la nota de la gente,
efcondido entre ellas
 ramas::-
Cenan. Pues hablarla no es pofsible,
contentome con mirarla.
Leon.
 Me contentaré con verla,
pues no me es pofsible hablarla.
Largo he tomado el paffeo,
por de vanecer la caufa.
roant. Que es lo que querrá decirme?
fin duda es dicha , pues tarda.
Cenóa.Azia aqui viene./rife.De  aquellas
flores fobre effotras haga,
para mayor difsimulo,
un ramillete. Cenan. Repara
que aunque tan varias las vés,
roxas , azules, y blancas,
qualquiera es ya maravilla,
en llegando th a tocarla.
Quien eftá aqui ? -
Cenan. Quien con verte
eftá engañando ins anfias.
Bolvere por otra parte.
Cenan. (bien huir te hobliga ?
lrifile.Deydamia. Paja por junto ti roante.
roant.
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Toant.Deydamia al pallar me dixo.
Infle. Ya que aquellas no me agradan,
corto otras flores. Leon. Advierte,
que aunque las mires tan .varias,
qualquiera es la fiempreviva,
fi con mi fe la comparas.
kike,Qpien aqui efcondido? Leon.Quien
fus fentimientos engaña
con fobo verte. Infle. Los paffos ap.
me ha cogido mi defgracia:
Ii quiero por otra parte
echar, no la digo nada:
qué
 hare? Mas menos importa,
pues el á verlos no alcanza,
que ellos me canfen , que no,
que á el no le avife. Leon. Que eftrañas
el ardid de Amor ? frifile. No eftraño,
fino prefuncion tan vana:
fi porque fui prifionera
tuya , creyó tu ignorancia,
que fobre las perfiafiones
de tu necia prima Laura,
á ello atreverte podias,
creyó mal, que aunque contraria
fortuna en prifion me pone,
para aborrecer mi fama,
me pone en mi libertad. P.lja.
Toant. Me pone en mi libertad,
dixo aora. irifi/e. Fuerza es que haya
de dar con ellos, por no
alejarme. Cenon. Albricias,, alma,
que pues buelve ázia aqui , es cierto,
que mi acecho no le cana.
Bien merecen mis finezas
el que huelvas á efcucharlas
fcgunda vez. Irifile. No merecen,
mientras para acreditarlas
no veo algun amante extremo.
Ceno,. Qpe extremo havrá que no haga?
Infle. Si efperas que yo le diga,
embiarme it Ceylán trata.	 Paja.
Toant.Embiarme it Ceylán trata.
Leon. Dicha fuera, ya que buelves,
bolver menos enojada.
Infle. Pues qué has hecho , Para que
yo me defenoje ? Leon. Nada
puedo hacer, mientras no sé
donde ir pueda mi efperanza.
hifile. A difponer dignos medios. Paja.
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Toant. A difponer dignos medios.
Leon.
 Ello es fentir,
  que yo haya
fiado
 it Laura mi amor.
Cenon. Si mi dicha fuera tanta,
que embiarte
 it
 Ceylán pudiera,
no dudes que te embiára:
no ella ello en mi mano. Infle.
 Pues
ten paciencia, fufrc , y calla. Paja.
Toant. T6n paciencia, fufre , y calla.
Leon. Si donde hallar dignos medios
fupiera , yo los bufcára,
mas no los halle mejores.
Infle.
 En tanto que el no los halla,
vanidad mia no flemas
lo que Leonido te agravia,
que yo bolvere por ti.
	 Pa fa.
Toant.
 Que yo bolvere por ti.
Cenon. Qpando ,
 di , podrán mis anfias
alentar ? frifi/e. Si lo configuei,
luego que de Tiro falga. Paja.
roant. Luego que de Tiro falga.
Infle.
 Ya le dixe lo que pude,
que él lo haya entendido falta. rafe.
Cenon. Dexó Irifile el paffeo,
mi
 villa
 la liga, halla
que tropiecen mis temores
en los zelos de Deydamia:
bien , que entre dos hermofuras,
una zelofa , otra ingrata,
mejor me ferá bolverme
al
 Mar,
 huyendo de entrambas. rafe.
Leon. Tomó Irifile otra renda,
y al feguirla , me acobarda
tanto fu ceño , que no
me atrevo
 it
 mover las plantas.
Toant. Ya fe fue ;
 b fi yo pudieffe
recopilar las palabras,
que deflroncadas me dixo !
fi fueffen ellas: Deydamia
me pone en mi libertad;
embiarme
 it
 Ceylán trata
it
 difponer dignos medios;
ten paciencia , fufre , y calla,
que yo holvere por ti,
luego que de Tiro l'alga.
Libre Irifile ? qué dicha !
Leon. Con quien alli EfIra ten habla ?
Toant. O quien , Deydamia , pudiera
confiruirte , por tan alta
z	 ge-
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generofa accion , un Templo,	 que te halle, guando en tu bufca
en cuyas piadofas Aras	 todo el dia:-Leon.Pues qué hay,Laura?
marmolcs , jafpes , y bronces
	
Laura. Oyenos alguien ?
te conragraffen eftatuas, Sale Leonido. Leon. No. Laura. Pues
en cuyo obfequio:- Leon. De qué	 oye tú lo que me encargas
das á Deydamia effas gradas ?	 ( aunque dixera mejor	 ap.
Toane. Deftemplóme el alborozo: ap.	 lo que me encarga Deydamia. )
qué
 dire? 	Haviendo de mi fiado,
Dent. Cofdr. y Mufic. Viva Diana:	 que amas á Infle bella,
y pues oy tenemos
	
y que procura con ella
para fu alabanza
	
introducir tu cuidado:
las vidas cautivas,
	
No te quiero encarecer,
y libres las almas,
	
fi lo hice, ó no, que no quiera
venid, venid a. facrificarla.
	
galardon , ni gracias ; pero
roan!. Effas voces te refpondan
	
tampoco quiero perder
por mi , pues ellas declaran
	
la mas felice ocafion
el jufto agradecimiento,
	
de fervirte : yo he fabido
que á Deydamia debo, 1 caufa	 por no se qué que he entre °ido,
de havernos dado licencia	 que tiene refolucion
de que nos juntemos, para	 Deydamia , de que á Ceylán
celebrar a, nueftro modo	 libre buelva en efperanza
un facrificio. Leon. Q9.6 aguardas	 de que haciendo confianza
para ir con los dema.s,	 de ella, las paces podrán
que fe van llamando en altas
	
capitularfe mejor;
feftivas voces ? roant. No quife	 y porque
'
 fi efto fe fabe,'
concurrir con ellos, halla	 podrá caufarfe algun grave
tener tu licencia. Leon. Pues	 efcandaiofo rumor,
ya la - tienes, y ya tardas,	 quiere en fecreto embiaria,
que fe
 van juntando todos.	 y fin llegarte á decir
neme.
 Ire,
 pues que tú lo mandas,	 para que, te ha de pedir
con todos diciendo::-	 Vare , 	gente para comboyarla;
El
 ,y Mufic. Viva Diana, &c.	 pues de tierra General,
Leon. Con qué poco fe contenta 	 te toca que el orden dés
un trille, que como halla	 á qualquiera Efquadra; y pues
no efperada la alegria,	 fe viene ventura igual
qualquiera que encuentra enfalza!	 á las manos, nombra á quien
Ay de mi., que no la tengo !	 te firva en no defendella
'Si fupitra , al ampararla,	 y a quien , faliendo tras de ella,
quien era Infle, nunca	 robarla puedes tambien;
conviniera yo en dexarla,	 que una vez en tu poder,
ni aun a Deydamia , aunque todo	 ella, y los fuyos vendrán
fu refpeto aventurara.	 en que feas de Ceylán
Que la vieffe en mi poder,	 dueño, Ilegandolo á fer
y la dtxaffe ! O mal haya	 fuyo , cafando los dos,
ocafion , y honra, que nunca,	 que 'es el unico remedio;
fi fe pierden, fe reilauran ! 	elle es el avifo , el medio
quien en fu poder la viera 	 tú, le has de poner : a. Dios. Fa e.
otra vez !	 Sale Laura.	 Leon. Oye : pero para qué
Laura. A1 Cielo gracias, 	 faber mas de ,ella procura?
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fi de mi fama feguro,	 campo los ojos, y tinto
sé lo que bafta , pues sé,	 uno en fangre , y otro en llanto,
que fue mía en la batalla;
	
vereis que os dicen á gritos:
y ya que por mía no quede,
	
aqui los que fallecieron
qualquiera fu prenda puede,	 peleando, fe han conftruido
donde la encuentre , cobralla.	 en cada flor una pira,
Y afsi , beldad foberana,	 en cada hoja un obelifco;
pues te ,
 gane , y te perdi,	 y allí los que fe toleran
buelva a ganarte , que it mi	 infamemente cautivos,
no ha de obflar.	 en cada piedra un padrón,
Mujica
 , y todos. Viva Diana, &c.	 y en cada hazada un delito.
Leon. Azia
 aquí el tumulto viene
	
Que al trance de una batalla
de los efclavos , iré	 fe muefiren menos benignos
donde mas
 it mano efte,	 los hados , y que llevando
fi es que pedirme previene
	
adelante Ins motivos,
Deydamia la efquadra , ufana
	
tenaces , fi dan en fer,
de que hace una generofa	 ya opueflos , e ya propicios,
accion , bien que fofpechofa	 fea una vid:orla de otra
la faldrá.	 Va/e.	 batallado filogifmo,
Salen los Cautivos que pudieren cantando,
	
ya lo vimos muchas veces;
y baylando ,Toante , y Cofdroas.	 pero pocas veces vimos,
Mufica. Viva Diana , &c.	 que el laurel del vencedor
Toant. Pues ya ,Cofdroas , el pretexto
	
fea argolla del vencido,
que en tu idea has fabricado,	 con tan grande infamia , como
it todos nos ha juntado,	 ver, que unos advenedizos,
dinos,
 it qué fin es efto ?	 arrojados de fu Patria,
Co/dr. Eftá cerrada la puerta ?	 de effos Mares peregrinos,
Caut. t. Las guardas que fe quedaron, 	 y huefpedes de eflos montes,
por defuera la cerraron.	 hollando efpumas , y rifcos,
Co/dr. Pues para que no efte abierta, 	it avaffallarnos en ella,
fin el nueftro , it fu alvedrio,	 i la nueftra hayan venido
íd,
 cerradla por de dentro.	 tan afortunados, que
Mon.
 Si yo con la eftaca encuentro	 no nos dexen alvedrio
de mi ama, bien confio,	 A que en nueftro defemperio
que nadie la romperá, 	 osemos abrir caminos,
que es durifsima en extremo,	 que iluftren con intentarlos,
Cordr. Que efcucharnos pueden , temo.	 guando no con confeguirlos.
Caut.z. Ni oírnos , ni entrar pueden ya.	 Si os mantiene la efperanza
Todos. Sepamos, pues, para qué 	 de que fereis focorridos
nos juntas. Co/dr. Para deciros,	 de Ciro, ya effa efpiró,
mirandoos unos en otros,	 que oy un Mercader , que vino
tan pobres , tan abatidos,	 a traer con paffaportes
y tan mueres, que donde	 no se qué canges , me dixo,
eftán los Perfianos brios,	 que Alexandro , á quien la fama
que en Alía, y Mica os dieron	 da el Magno por apellido
tantos blafones antiguos ?	 ( pero qué mucho, fi es
Y ri no es baftante efpejo	 del Grande Filipo hijo,
veros en vofotros mifmos,	 que hijo de Filipo el Grande,
bolved A effe muro, á are	 ,el mundo avaffalle invido ? )
que
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que el Magno Alexandro , pues,
	
al Invierno, y al Filio,
( fegunda vez lo repito )
entra por Perfia , con que
puefto en fu opofito Ciro,
acudir al propio daño,
mas que al ageno , es precifo.
Ya ni .
 aun aquella lexana
efperanza de fu auxilio
os queda, con que obligados
os hallais á reduciros
á duradera prifion
en tan . penofb exercicio,
como el guano de feda,
que labrando de si milmo
la carcel , muere encerrado
en el hilado capillo,
que fabrico' fu tarea
de fu fuhilancia hilo á hilo.
Pues ficticio afsi , que á un gufano
fomos oy tan parecidos,
que con nucftro propio afan
en ellos muros de Tiro
michas carceles labramos,
feamoslo en romper altivos
de tan violenta prifion
las cadenas , y los grillos.
El no renace con alas
de si propio tan diftinto,
que al que fe encerra gufano,
fluir maripofa vimos ?
Pues por que , por que nofotros
con mas razon , mas inftinto,
no havremos de cobrar alas ?
muramos, ya que morimos,
de ardiente encendida fiebre,
no de yerro palmo frio.
Direirme, 5 que con que medios,
por mas alas , por mas brios
que criemos, nos podemos
alentar á competidos.
Ellos de las armas ron
los dueños , fin permitirnos,
ni aun para el ufo comun
de la vianda , un cuchillo.
Todos acerados arcos,
y flechas ; todos bruñidos
arnefes y efcudos tienen,
guando definidos vivimos
nofotros , fin mas defenfa
que dios ferviles ropages„
que fin decoro, ni aliño,
roleo nos urd.16 el telar,
fin primor del artificio.
Efto direis , y refpondo,
que para elfo fe previno,
que á quien le falta la fuerza, -
fe guarnezca del arbitrio.
A fu. politica atentos,
los eftrangeros Fenicios,
mas que en la campaña muertos,
no nos confervaron vivos
en la efclavitud , 	 caufa
de que el tenernos rendidos,.
miraba á dos conveniencias,
dexandoles
 a dos vifos,
6 ya el cange , a ya el fudor
fortificados , 6 ricos ?
Efra anfia de prifioneros,
y fed de efclavos , no hizo
que lineares numero crezca
mas que el fuyo , pues es vifto,
que ninguno laay fin efclavo,
y muchos á quatro , y cinco ?
Pues quien nos quita , ya que
de dia -
 al trabajo acudimos,
y de noche cautelados, -
cada uno al domicilio
fe vá de fu dueño, que
cada uno pueda, valido
del filencio de la noche,
del preffado parafiftno
del fueño , y fus 'inifmas armas,
gloriofamente atrevido,
matarle - en fu mifino lecho ?
con que , calero enemigo,
vendrá a tener mas ventaja,
que Cl tuvo ; pues mas difirito
que hay del defhudo al armado,
hay del difpierto al dormido.
Mueran , pues , en indefenfo -
callado motin , fin ruido,
refervando folamente
las mugeres , y los niños,
que no pallen de diez años,
para que en nueftro fervicio
ellas vivas, y ellos crezcan;
con que poniendo advertidos
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.. Infle en libertad,	 matare, pero á, mi dueña:
y á Deydamia en fu fervicia,
	
ved fi á todos mc anticipo,
con las preciofa.s riquezas,	 pues fer mata-dueñas, es
que de Fenicia han traido,	 mas que fer mita velliglos,
quedaremos , no tan fobo	 aunque me llaman defpues,
libres ,
 vengados, y ricos,
	
Licenciado mata afnillos.
pero abfolutos feriores;
	
Coid. Señalar el dia nos falta,
eligiendo á nuefiro arbitrio	 la hora, y el punto fixo;
Rey, que nos govierne , pues	 porque como en todo fea,
fiendo de nofotros milmos,	 á un tiempo el fulto , es precifo,
es fuerza en paz , y jufticia	 que no puedan focorrerfe
mantenernos , advertido	 unos á otros. Caut. i. Atrevidos
que podremos deponerlo,
	
impulfos fon mas vehementes,
pues podimos elegirlo.
	
quanto fon menos remiffos:
Con que dueños de nofotros,	 fi lo dilatamos, Cofdroas,
fin reconocer dominio
	
podrá fer que algun indicio
a nadie , daremos nombre	 en la Aftrologia del Pueblo,
al nuevo Reyno de Tiro,	 que fuele fer adivino
-en cuyo muro, y en cuyas	 de fuceffos , que contados
laminas de piedra efcrito,	 fe faben antes que viftos,
leerà
 la fama la biliaria
	
nos defcubran ; y afsi , es bien
de los venideros figlos,	 no dar al tiempo un refquicio.
ella es la venganza, que	 Caut. 2 . Elfo en una parte, en otra
dados,
 fuertes, y aid
 vos	 fer pofsible que el a6tivo
en fu efclavitud tom iron	 calor dc oy die mañana,
los Pedas de los Fenicios. 	 ya que no resfriado , tibio,
Todos callais ? Pues no hay quien	 pide mas prifa ; y pues ya
refponda. ? Caut. i. Si fufpendid.o	 2nochece , y prevenirnos
efta Toante , quien quieres	 no hemos menefter de mas,
que hable antes que Cl ?	 que de nuefiro precipicio,
Toant. Pues yo digo,
	
ella mifma noche fea,
ya que he de hablar el primero,	 y la hora, guando en filo
que quien ferá tan indigno	 de fu mitad, la divida
Penh, tan vil , tan cobarde,	 la Luna en dos equilibrios.
que al verfe tan oprimido,	 redor. Ha dicho bien. Cofa. Pues no hay,
fe acuerde de que huyo ofenfas,	 fino executar lo dicho:
y fe olvide de que hay
 brios?	 la feña fed las trompas,
Y afsi , yo fere el primero,	 y caxas , que ya previno
que olvidando beneficios,
	
mi zelo , porque affaltados
y acordandome de agravios,	 todos juntos de improvifo,
le de la muerte á Leonido;	 dentro , y fuera de fus cafas,
y al que no diga lo propio,	 fea todo un confufo ab*fmo.
fin que de aqui l'alga vivo,	 Y aora , quitando á la puerta
muera á linearas manos. rodo.r.Muera.	 el fiador que la pulimos,
Mon.
 Ya con fer norial borrico,	 bolved , para que nos abran,
no folamente lo ¡tira,	 á entonar nus alto el himno.
nvis lo voto, y lo porvido,	 iffufica , y todof. Viva Diana, &c.
con circunftmcia agr lvante;	 Dentro. Ya abrir las puertas podemos.
pues no
 fobo al dueño mio	 Cofci. Salgamos agradecidos
al
Duelos de Amor , y Le altael.
cofd. No dandole tú la muerte,
pero no quedando el vivo;
que General de fus armas,
es mucho para enemigo,
fi vivo queda. Toant. Cómo effo
puede fer ? Cofd. Ya lo imagino:
yo juntare de los nueflros
algunos, que irán conmigo
diciendo., que alli el esfuerzo,
por fer principal
donde hay guardia , y hay familia
conviene ; y afsi , eximido
tU de la nota de ingrato,
con que el tumulto lo hizo,
pones en faivo tu honor.
Toant. No pongo , si to permito,
que en lo mal hecho , aun es menos
hacerlo, que confentirlo;
que uno dice bien vengado,
y otro publica , malquifto.
Cofd. Ello es rebentar de 'honrado.
Toant.
 Ello es fer agradecido.
Cofd. Es fer no fiel á la Patria,
por fer con un hombre fino.
Toant. Es fer fiel , y fino it un tiempo,
pues ya voté los defignios
de la Patria en fu favor,
y aora confillto los tallos:
de ingrato no ha de acufarme.
Cofd.Qp.é muerto al matador vino
it
 refidenciar de ingrato ?
Toant. El que quedó . en mi fé vivo.
Co/d. Baftante difculpa es
decir oue el motin lo hizo.
Toant. Si ello fin fáberlo yo
me lo hallara fucedido,
docias bien. Cofd. Qpien , fino tú
lo talará? Toant Que mas teftigo ?
para ter yo ruin, no Gaifa
ftberlo yo de mi mifino ?
Cofd. Pues prevente
 it embarazado.'
nava. Pues prevente tú it cumplirlo.
Cofd. Si haré , que menos importa,
que un comun , un individuo;
y quizá havrá , como falve
tu honor , y mi Patria::- Toant. Dilo.
Cofd. Para que, fi es tu ditculpa
no tiberio? y no hay camino
mejor de que no lo fepas:::-
roant.
2 4
al favor , fin mudar nadie
temblante ,
 color, ni eftilo.
M1Ica,y todos.Y pues oy tenernos , &c.
Van/ , y detiene Toante
 a Cofdroas.
Toant. Cofdroas ? Cofd. Que quieres?
Toant. Qpe pues
ya todos
 van
 divididos
a fus caras, induflriados
de lo que han de hacer , conmigo
te vengas ázia la mia,
porque tengo en el camino
que hablarte á folas.Cofd.Qpé efperas?
Toant. Aeuerdafte , que Leonido
me die la vida ? Cold. Yo fui
el inftrumental tefligo.
Toant. Sabes que en mi efclavitud,
mas , que mi dueño, mi amigo,
fobre aliviar mis fatigas
fuera de fu cata, hizo
en ella tal confianza
de mi , que fiendo precito
venir tarde algunas noches
del jardín adonde afsifto,
a eaufa de que Deydamia
baxaba á. fu. ameno fitio,
mando, que me dieffen llave,
no tolo de aquel poftigo
que cae á. mi alvergue , pero
maefira de fu quarto mitin°,
á. fin de lo que guftaba
tal vez conferir conmigo ?
C/d. Si lo sé. Toant. S ibes tambien
que foyquien foy.Cofd.Yo el que finjo,
que no lo eres foy. nant. Pues cómo,
fabiendo que por Cl vivo,
fabiend.o fu tratamiento,
fu confianza, y cariño,
y finalmente , que by
quien boy, has de mi creido,
que vida , trato, y fe. puedo
pagar con un homicidio ?
Cofd. TO fulfte quien mi . confejo
aprohafte. roant. Muy diftinto
es cumplir yo con la Patria,
que haver de cumplir conmigo.
Leonido no ha de morir
á.. mis manos : dame arbitrio
como podre tus intentos'
carear con fus beneficios.
Toant. Que?
Cofd. Que irme yo fin decirlo. Vaft.
Toant. Quien , Cielos, en confufiones
tantas, como yo, fe ha vilo?
guando pendiente de que
fi fe havrá Irifile ido
á Ceylán eftoy, , bien como
trocadamente me dixo,
nueva duda me combate;
y tan grande, como ha fido
fer á mi Patria traidor,
6 traidor al dueño mio.
Si le digo , que conviene
guardar fu vida, le digo
de quien : fi lo callo, cómo
le he de decir el peligro
de que ha de guardarle ? Cielos,
alumbradme en tanto abifino;
y dixe bien alumbradme,
pues guando ya el umbral pifo
de mi alvergue , y paffo al quarto,
Entra por una puerta ,y Jale por otra.
fob,
 y á obrcuras le miro.
Sin guardia eítá eftotra puerta,
y cerrada : fi han oido
algo los que fe quedaron
fiera, y trayendo el avifo
para reparar el darlo,
juntar la gente ha ido
Leonido ,
 a efte fin llevando
familia , y guardia configo ?
Ha difcurfo ! á lo peor
fiempre ? el mas vehemente indicio
de ello, es ver fi retiraron
tambicn las armas : precifo
es para verlo, traer luz,
que no he de fiar al tino
tan grande experiencia.	 Vaft.
Salen Infle , Leonido
 ,y Intéo.
Ir
 Vile. Cielos,
favor. Leon. Ceffen los fufpiros,
que en brazos vas de quien mas
te clima á ti, que á si mifino.
Irifile. Ay de mi infeliz ! Leon. Antéo,
pues fobo de ti mc fio,
á cuya caufá d'ha noche
familia , y guardia retiro:
quedate á ella puerta, y nadie
( pues no ha de haver mas teftigo
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que tn ) entre aqui , mientras yo
un inftante , un improvifo
me dexo ver de Deydamia,
en prueba de que no he fido
yo el agreffor de ele robo. Faft.
Antéo. Parte fegur° , que fixo
a ella puerta me hallarás. Retirafe.
Irifile. Valedme , Diofes divinos,
que no
 se,
 ni donde cloy,
ni
 Jo que me ha fucedido,
pues
 fobo sé que me hallo
en un ciego laberinto.
Sale Toante con lux.
Toant. Reconoceré fi eftán
las armas::- pero que miro !
Ir
 Vile.
 Luz ha entrado : mas qué veo !
Toant.Otro affombrolirifi.Otro prodigio!
Toante? Toant.
 Infle? Antéo. Aqui luz,
y Toante ella no dixo ?
oiga , y calle. Toant. Pues que es efto?
Bolvernos a aquel principio,
en que ambos nos preguntamos,
y en que ambos nos refpondimos.
Toant.Cómon
-rifi.Entendifte bien quanto
mi voz al pallar te dixo ?
Toant.S1.frifii.Pues haviendo (ay .de mi!)
de las murallas falido
con el comboy,  que Deydamia
me
 di,
 nos falló al camino
una tropa ; huyó la mia,
con que un Soldado al eftrivo,
y otro 4 la rienda , el cavallo
de ambos governado vino,
donde á oblcuras me han dexado,
y donde haviendote vilo,
no sé coma aqui ellas. Toant. Como
es la cafit de Leonido
mi amo. ¡rifle.
 De Leonido? Toant.ST,
Irle.
 Ya es mas mi mal fucedido,
que fue imaginado. Toant. Cómo ?
frifi/e. Como el primer dueño mio
fue Leonido , y de fu amor:-
Toant.
 No,
 no tienes que decirlo,
que ya me lo han dicho antes
mis del-dichas, pues me han dicho,
que fe guardaban los zelos
para el ultimo martirio.
Darle la vida penfaba,
mi vida agradecido;
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'agradecido á mi muerte,
no lo he de hacer, pues ya es vifo,
que delito fobre zelos,
es difculpado delito.
Muera Leonido : mas ay
que es muy de/igual partido,
que sé yo que Cl me ha obligado,
y Cl no que á mi me ha ofendido.
Quien vió-contrato , en que es fuerza
valer yo mas, que yo mifmo ?
Viva Leonido , y yo muera:
pero qué digo ? que digo ?
mal haya tanto honor !
Será. de mi fama digno,
decir que dexé a mi Dama
a otro amante, confentidos
mis zelos ? Ello no , muera,
con todos quantos Fenicios
oy han de moririanthoué es ello Sale
de morir todos ?
 Thant.
 Qué he dicho!
Irifi/e. Otro (-ufo , Cielos! iintéo. Si antes
que llegues á prefumirlo,
fabrá Leonido quien eres,
que citas con nombre fingido,
y eres de Irifile amante.
Toant. No harás tal, que yo rendido
á tus
 pies,
 te rogare,
que lo que un defpecho dixo,
no es para que de ello hagas
aprecio,y:-/int.No hay que impedirlo,
que todo lo ha de faber.
Toant. Haz lo que yo te fuplico,
antes que otro te lo mande.
efinto.Quien ferá?Toant.Tu acero mifmo:
„Quilate la efpada ,y mata/e.
muere á mis manos. itntho. Ay trufe!
*roan% Aora , fi pudieres, dilo.
Irifi/e. Qué has hecho?
Toant. Cerrar con puerta
de acero nueftro peligro;
y ya que á los pies del lecho
de Leonido á caer vino,
mientras que no fe declare
aun otro mayor prodigio, S aleLevnido.
vente ti
 conmigo. Leon. Donde
Infle ha de ir contigo ?
y mas guando ufando ingrato
de la entrada , que has tenido
efe
 quarto,
 veo .effe acero
or, y Lealtad.
en tu vil mano, tefiido
en roxa fangre ? qué es eflio ?
Toant. Bolver por tu honor , el mio,
y el fuyo : en mi alvergue eftaba,
guando oigo un trufe gemido
de muger,  pidiendo al Cielo
favor ; torno luz, movido
de la novedad, y entro
adonde un Soldado miro
con Irifile (no sé
como me atreva a decirlo,
por no decir, que luchando )
y porque llegue á. impedirlo,
me atrope116 de manera,
que me obligó á que á los filos
muera de fu acero : mira,
¿I en tu caía atrevido,
ella ofendida en tu caía,
yo en tu caía agradecido,
fi hice bien ,	 no , en falvar
fu
 honor, el tuyo, y el mio;
con que viendola confufa,
fin faber como aqui vino,
la dixe , como tia oifie,
yente, Infle, conmigo,
para bolverla á Deydamia.
Leon. O traidor 1 C fementido
Antéo ! no ya enojado,
Eftrratón , agradecido
á tu valor, con los brazos
te pago el juíto ca/ligo	 Abraxale.
del agraviado refpeto
de elle hermofo duerio mio;
y pues que ya de mi amor,
y mi fecreto te hizo
capáz el acafo , bien
de tus buenas prendas fib,
que nunca digas::-
Dentro.'Arma , arma.
	
Cuas.
Lean. Mas qué affalto no previfto
tan fibito al arma toca ?
Dent. unos. Socorro, Cielos Divinos!
Otros. Diofes, favor. Otroe.Piedad, Cielos.
Leon. En general alarido
clama toda la Ciudad.
Dentro. Guerra , guerra.
Irifile. O hado impio 1	
CUAS.
ha/la donde ha de llegar
el rigor de tu defino ?
- Lean.
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Le.o. Que aguardo, que no voy ?	 Salen Cofdroas , y todos loi Cautivos.
Toant. Mira::-	 Detenierdole.	 Taant. Detente, Cofdroas , que ya,
Leon. Quita. Toant. Teme tu peligro,	 de tu razon convencido,
pues yo de el te avifo y haga 	 mude parecer, y al verle
no poco en darte el avifo. 	 fobre fu lecho dormido,
Dent. unos. Traicion , tralcion.
	
que, .
 1 fuer de buen Capitan„
Dent. otros. Arma, guerra.	 Caxas,	 fe recolaba vellido,
Dent. Co/dr. Mueran todos los Fehicios.	 le di la muerte : llegad,
Leen. Pues qué es ello ? Toant. Sublevado	 ved que al polrer paraffmo,
tumulto de los Cautivos,
	
con las anfias de la muerte,
que á'ella hora no havrá dexado
	
al pie del lecho caldo
alguno á fu dueño vivo,
	
en tierra efta. Mor!. Atun de regulen"
, fino yo. Co/dr. Romped las puertas.
	
en ella yace tendido.
Toant.Y pues fe acerca el conflido,
	
Cofd. En efedo , eres quien eres;
procurate retirar 	 pero quien aqui ha traido
en el mas oculto fitio,
	
á Irifile ? Toant. De Deydamia
mientras muero en tu defenfa,
	
( que vengar en ella quilo
fino balo á reducirlos,
	
el fobrefálto de todos )
con que en cala no ellas. Leon. Yo	 huyendo, á ampararle vino
retirarme ? fobo altivo	 de mi : no aqui te la dexes,
entrare á tornar mis armas,
	
llevala , Collroas , contigo:
que fi el trenzado arnés cirio,
	
vete th con ellos. /t'Ole. Pues
el templado efcudo embrazo,
	
no vienes th ? Toant.Ya té ligo;
y el ardiente acero efgrimo,
	 y advierte, que honor, y vida
antes que, rota la puerta,
	
me vá en callar lo que has vilo.
entren, faldré á, recibirlos. Entra/e. Infle. juramento hago á los Diofes
Toant. No harás, que impedirlo yo	 de que nunca he de decirlo.
fabré.	 Cofd.Vén , bella Infle, donde
Dent. Leon. Camo has de impedirlo?
	
puefla Deydarnia en retiro,
Toant. Cmandote , pues la llave
	
y th en libertad, digamos,
ella puefta en el pelillo.
	
Cierra,	 viva por los Perlas Tiro,
Dent. Leon. Que haces, traidor ?
	
y Toante , no ya Eftratan,
Toant. Ser leal;	 que di° la muerte á Leonido.
y porque voces, ni ruido 	 Todos. Viva por los Perlas Tiro.
no te dercubran , y fepas
	
Van/e, y quedaToante filo , abre la puerta,
orlan feguro eítás conmigo,	 y jale Leonido.
Toante by , no Eftratón ; mira	 Toante Mira fi bien te he pagado
fi tu vida folicito,
	 la vida que te he debido;
pues para lente traidor,	 y aora, , hala ponerte en falvo,
no huviera mi nombre dicho:
	
fabré tenerte efcondido,
ponte aora th á mis efpaldas. 	 como Toante , en mi le, y como
frifite.Qpé intentas ? Toant.Vér fi configo,	 Eftratan , en tu fervicio,
de el efclavo , y de ti amante,	 Affcgurate de mi,
ajuftar,
  leal, y fino,
	
que á todo effe criftalino
Duelos de Amor, y Lealtad,	 Coro de los altos Dioles,
viendo que á Cl de todos libro,	 á quien pongo por tefrigos,
y á ti de Cl.
	
Dentro golpes. 	 hago jurado omenage,
,Dentro. Cay6 la puerta;
	 con todo folemne rito,
entrad,
 y muera Leonido	 de que , aunque importe á mi vida,
D z	 no
2S	 Duelos de Amor
no defcubra el que
 efts vivo.
Leon. Tarde he fabido quien eres:
pero
 dime,
 que fe hizo
Infle?
 roant. Aora te acuerdas
de ella, guando yo me olvido ?
Hallandola aqui el tumulto,
como á fu dueño,
 configo
fe la han llevado. Leon. No huvieras
efcondidola conmigo ?
roant. No era faca : á efconderte
buelve , no feas de alguien vifto,
mientras yo defde
 elle muro,
antes que fea conocido,
echo al Mar elle
 cadaver.
Lean. En
 fin,
 tú no mas has fido
leal , entre tantos traidores ? ¡Zafe.
roant. En agravios conocidos,
no es la venganza traicion,
por mas que digan á gritos
unos::- Dentro. Clemencia, piedad.
Toant. Otros::- Dentro.Nadie quede vivo.
Toant. Y aun otros defde el Mar::-
Vent,
 Cenan. Leva
la ancora,
 dcfpliega el lino,
y huyamos ; pues vemos, que es
toda la Ciudad prodigios.
Toant. Y todos juntos::-
Todos. Arma, arma.
	
Caxas.
Unos. Socorro,
 Diofes Divinos.
Otros.Cielos, favor. Todot.Guerra, guerra.
Toant. Pues de ecos tan diftintos
podrá componer la fama
otro, en que diga á los figlos,
que huyo efclavo tan leal,
que zelofo , amante, y fino,
le dio la vida á fu dueño,
quando en los muros de Tiro
tornaron j'una venganza
los Perlas de los Fenicios.
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JORNADA TERCERA.
Tocan Caxar
 ,y Clarines, y filien marchan-
do por un lado Alexandro , y Soldador,
y por otro Cenan.
Cenan. Si merece, fetior , un derrotado.
náufrago peregrino
que á merced del
per ,
, y Lealtad.
que 1 difcrecion del hado,
por varios catos 1 tus plantas vino,
befar, porcrado á ellas,
la menos fixa eftampa de tus huellas,
humilde te fuplico
me des audiencia.
Alex. QL1ando yo no aplico
el oido igualmente
a amigo, y enemigo, fi prudente
sé que tal vez configo
del enemigo aun mas que del amigo ?
Y afsi , fepa quien eres,
adonde es tu derrota,y qué me quieres.
Cenan. Magno Alexandro,
á quien aclatna el inundo
fegundo al Gran Filipo fin fegundo,
Cenón by, Heroe un tiépo de Fenicia,
á guié Jupiter:-/i/ex.Ya de ella noticia
capaz eftoy , y sé que deftruida,
quedó defierta. Cen. De los que la vida
por el Mar efcaparon::-
Alex. Ya se abien, en Africa arribaron.
CenoUno ful,que al tomar en ella tierra::-
A/ex.rábien sé los progreffosdeffa guerra.
Cen.Triunfantes,pues,de Irifile,ydeCiro:-
Alex.Fabricafteis la gran Ciudad de Tiro:
halla aqui se de vueftros hechos graves.
Cen. Pues oye defde aqui lo que no fabes.
Haviendo por derecho de armas fido
del vencedor la vida del vencido,
la natural piedad hizo coftumbre,
que eften en cautiverio,ófervidumbre;
con cl aprefando algunos Perlas vivos,
los confervamos bolo de cautivos
en el nombre fupuello,
que en lo demás les era manifiefto,
que al que cangearfe trate,
no le impidieffe el dueño fu refcate;
y el que no le tenia,
devengaffe la colla que le hacia
en la pública fabrica del muro;
ton que no maltratado, y bien feguro,
de nadie quexa alguna
le quedaba , fino es de fu fortuna.
En efe, pues , reciproco contrato,
de que me fir va, pues que no le mato,
conjurados , hicieron tan notable
traicion , motin tan fiero , y execrable,
tan barbaro derperio,
CO-
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como dar cada quo.1 muerte á
 fu
 dueño.	 fin aliento , fin voz - , y fin fentido,
Q..
.ie el prefo bufque á. riefgo del d.efpecho
	
en fu caía alvergado,
la libertad , es natural derecho;
	
afsiiiido , y curado,
mas no es derecho natural , que fea
	
hafla cobrar la vida,
con tan torpe traicion , tan vil , tan fea,
	
Cabeza del motin , fue fu homicida,
como romper con alevofo ultrage
	
fegun lo que entendieron
la contratada ley del omenage.
	
de las confufás voces lo que oyeron
Si de algun fuerte pueflo apoderados,
	
decir al Pueblo errante,
fi de efcondidas armas prevenidos,
	
viva , no ya ECtratón , fino Toante,
declarados , lidiaffen atrevidos,
	
pues dió la muerte al General Leonido;
y fus hados trocando á nueffros hados,
	
de fuerte , que To.ante , con fingido
atrevidos vencieffen declarados,
	
nombre , convalecidas fus fatigas, •
heroica empreffa fuera: -
	
movió el motin , pagando::-
mas. con ira , y tan duramente fiera,
	
Mex. No profigas,
como contra fu dueño
	 que aunque el traidor tumulto
confpirar el efclavo,
	 me mueve , por lo eftrario del infulto,
y en la quietud pacifica del fuefio,
	
mas por tener un hombre tan - aleve,
como antes dixe, cruel "añudo, y bravo,
	
que da la muerte á quien la vida debe.
darle á fu falvo muerte,
	 Corra la voz , y marche,
es tan enorme , tan atróz , tan fuerte
	
herido el bronce, y cafligado el parche,
infulto , que te empeña en fu caftigo,
	 el Campo ; no en alianza ya de Ciro,
a cuyo fin , por tierta , y Mar te ligo;
	 tome á Tiro la buelta,
pues, por humanas , y divinas leyes,
	
que mi piedad, en colera refuelta,
toca á la Real vindida de los Reyes
	
ha de dar en fu ultimo fufpiro
conocer del dorneflico enemigo,
	 nombre á la roxa purpura de Tiro, ( ta,
cl el fuero humano al inhumano paffa,
	 guando navegue , - en vez de undofa pla-
fin que le valga á un defarma.do pecho,
	 baxel de piedra , en ondas de efcarlata;
ni el feguro fagrado de fu cafa,
	n
 tanto ya por fu alevofo trato,
ni el no violado alvergue de fu lecho.
	 quito por mitener en si á un ingrato;
En una noche , pues , en tanto eftreche
	 pues por mayor vidoria havré tenido
Tiro fe vió , que no huyo en toda Tiro
	 vér á mis pies á un defágradecido,
calle fin llanto , cafa fin fufpiro,	 que quantas la memoria
plañendo , fin cuidar de otros haberes,
	 efculpira en fus laminas mi hiftoria:
padres , r efpofos , hijos , y mugeres,	 porcj qué triunfo , qué laurél, que palma
al verle fin tener recurfo á.nada,
	 como el de un homicida,
Deydamia prefa , Irifile aclamada;
	 que da la muerte á quien le da la vida,
y no en comun clamor tito te
	
,
	
obliaue	 y de fu ingratitud fus triunfos labra ?g ,
como en particular el que fe figue.
	 A Tiro , pues, y palie la palabra.
Yo,
 que en el Mar me hallaba,
	
Todo,. A Tiro , pues , y palie la palabra.
por fer
 el
 que la Armada governaba,
	
Vanfe tocando Caxa , y Clarin , y fale Flora
de algunos . 4 en fus cafas no durmieron,
	 huyendo de Morlaco.
porque de guardia aquella noche fueron, Flora. La furia, Morlaco , aplaca.
fupe , echandofe.al Mar antes del dia,
	
Mor?. No hay que llorar , ni gemir,
que de efta alevosia
	 que oy,
  infame, has de morir
el eftruendo Mayor havia falido
	 á los filos de efla eflaca.
de la infelice caía de Leonido:
	
Flora. Qpando mi vida te enoje,
Leonido , de la Tierra
	 por qué con palo me das ?
General , que en los trances de la guerra,
	 la mano bafta , y no mas.
hallando á un Perla herido,
	Mon. Amiga,
 á quien dan, no efcoge.
Flora.
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Flora. No baila en el cuerpo ? ya
que tan airado te ves,
no en la cabeza me des.
Marl.
 Todo,
 Flora,
 fe andará.
Flora. Ten elle golpe ( ay de mi !
Mon.
 Ya elle que fe llegó á ver
en alto,
 fuerza es caer,
que no
 he de quedarme afsi.
174 a darla , ella huye ,y
 da en el fuel°.
Flora. De el me procuré efcapar.
Marl.
 Si con cite no te toco,
vaya eflotro „ que tampoco
afsi tengo de, quedar.
Flora.No baila que á mi marido„
porque dormido le hall:lile,
como un gallina matatte ?
Ñor/. No baila, pues no has. fabido
matar otra, y cada dia,
que a. comer,
 y á cenar entro,
el nombre gallina encuentro
en
 tu boca, y no en la
 ma:
qué cofa es que un hombre honrado
dc holgarfe á fu cala venga,
y en ella una ¿clava tenga
tan poquifsima cuidado,
que no halle la mefa puefla,
ni agua , ni leña traida,
ni
 guifada la comida ?
Flora. Q!.16 comida traes 61 ? Morl. Ella.
Buen mod o dc agradecer,
que defdc que fu amo foy,
no conozca que cfla oy
mucho mas moza que ayer.
Flora. Mas moza ? ello me alboroza.
Morl. Claro eflá , porque que Dama,.
que envejece riendo ami,
fi fe entra á fcrvir no es moza
Y pues piedad no pcquefia
es , que quanto firvas mas,
tanto mas moza ferás, •
veme por un haz dc leía:
haya leña, ya que no
haya que cocer con ella.
Flora. Cómo puedo yo traella
Moré. A cuca-as , como hacia yot:
y fi el tener las coftillas
doloridas te acobarda,
ven , echarete la albarda,
con todas fus angarillas.
Pegala.
Y para hacer mas notoria
mi piedad, no diré yo,
que traigas agua, fino
que la faques de la noria.
Flora.Yo noria?yo albarda?MorLY prefto;
no de otra fuerte lo diga.
Flora.Yo albarda,y noria? iktort.Si,amiga.
Flora. píllela de Dios.
	
Sale Irifile.
Que es ello?
Flora. Es fer en el defconfuelo,
que toda Fenicia llora,
el mio mayor, fefiora,
pues me dá por amo el Cielo
quien matarme á palos quiera.
Infle.
 Cómo afsi á Flora fe trata ?
More. Como quien ì eitaca mata,
cs julio que á eflaca muera.
Si qualquiera camarada,
en la cafa en que quedó
por dueño, todo lo halló
cumplido, y yo no hallo nada.
mas que effa fiera, ella rara
fefrptcnte de elle vergel;
y fino, digalo aquel
talle , con aquella cara ?
Si guando á otros mefa franca,
ajuar, y dinero alegra,
hallo yo una verdinegra,
por quien no daré una blanca;
qué mucho que vengar quiera
en que ella me firva á mi,
lo que yo á ella la fervi ?
Infle. Cobarde, dc effa manera
te vengas dc una mugcr ?
no la baila fu dolor,
fino hacerle td mayor ?
ola.	 Salen dos Soldados.
Sold.
 i.
 Que mandas ? Infle, Poner
en un cepo á elle villano,
mientras un trato le den
de cuerda , que ver es bien,
que quilo el Ciclo , no en vano,
convalecer mi fortuna,
pues cs para hacer ¡nítida
de quien con torpe malicia
intente violencia alguna
en 4a caiá que adquirió:
qué efperais ? llevadle, pues.
Marl.
 Humildemente 1 tus pies::—
Flor'.
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Flora. Mentehurnilde á tus pies yo::-	 junto el Puebló , para que
Mor/.Lograr tengo:- Flora.He de deber:-	 te aclame. Infle. El afea() tuyo
Mon. Q.11 e el cepo::-	 eftimo como es razon,
Flora. El trato, y la cuerda::-
	
mas no lo intentes. Toant. Por que ?'
Mor/.La ira temple. Flor4.E1 furor pierda.' Infle. Porque me empeñas en que
Mor!.
 Miren la buena muger !
	
defderie fu aclamacion;
kifi:e. TU lo pides ? Flora. Yo lo ruego: , 	 porque cómo, Toante , cómo,
cepo, trato , y cuerda, tres '
	
fi Deyda.mia fabricó
penas, muchas fon ; haz , pues,	 la Ciudad, y de ella yo
que le ahorquen defde luego,
	
una vez poffefsion tomo,
que es una no mas ; aquefto
	
podré pagarla defpues
mi llanto ha de merecer,
	
la gran deuda en que me pulo,
Morl. Miren la mala rnuger l
	
guando embiarme difpufo
no hagan tal , que yo protefto
	
libre á Ceylán ? que aunque es
tanto enmendarme, fefiora,
	
verdad, que no confegui
que no fobo he de ofenderla,
	
por la traicion de Leonido,_
pero ni oirla , ni verla.
	
haverrne á mi falvo ido,
Infle. Ello baila por aora: 	 ya, á lo menos, recibi
pero has de advertir, que fea
	
fu generofa hidalguia,
para que no buelva á mi
	
y no es de la mia difculpa,
con la quexa : idos de aqui.
	
que fea de otro la culpa,
Flora. Como la enmienda no vea,
	
para_ que ella no fea mia.
a que te ahorquen bolvere. 	 Toant. Eta es pequeña objecion;
llforl. Mientras me ahorcan, ó no,
	
pues con tenerla en decoro,
bolvere á mi eftaca yo.
	 Vanfi.	 y en eftimacion , no ignoro
-	 Sale roante.	 cumples con tu obligacion.
Toant .Q1 .1e fe fuellen efpere,
	
kifile. No cumplo, que fi ella á mi
para hablarte A folas , ya,
	
en eftimacion me tuvo,
bella Trifile , que puedo,
	
y en decoro, y luego .ariduvo
fin aquel. pallado miedo,
	
tan liberal como vi;
lograr la ocafion que dá,
	
qué hate por ella en tenella
bien que á coda del rigor,
	
en eftim,acion tambien,
mejorada nueftra fuerte.
	 y en decoro, fino ven,
¡rifle.
 Solo la mejora es verte,
	
que pallo á igualarme á ella
y hablarte fin el temor,
	
en otra briloriofa accion ?
que en verte, y hablarte havia,
	
pues no corren paridad,
guando el recato de todos
	
ponerme ella en libertad,
andaba bufcando modos
	
y tenerla yo en prifion.
de explicarle ; y pues el dia
	
roant. Poco mis finezas amas,
llegó de que vencedores,
	
pues , que no eftimas fu fe.
dueños de Tiro feamos,
	
Irifile. Aora , Toante , fabes , que
ferá bien que confiramos,
	
tambien hay duelo , en las Damas ?
Toante , los medios mejores
	
quieres verte convencido ?
para eftablecer fu nuevo
	
Si á ti Lconido te dió
dominio. Toant . Qyé puede haver
	
la vida, á Mi me ofendió;
en elfo que eftablecer,
	 y fiendo afsi que efcondido,
fi á coronarte me atrevo 	 por una piedad le amparas,
oy Reyna de
 Tiro, a cuyo .y por un agravio no
fin he difpuefto que -eft	 te vengas de Cl, cómo yo,
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fi en mi la piedad reparas,
fin el agravio podre
faltar á ella obligacion ?
Toant. Duelos de Damas no fon
tan efcrupulofos , que
las defdoren. Infle. Si fon , guando
fon las Damas corno yo;
y perfuadete á que no
acepte de Tiro el mando,
que tus favores me dán;
pues fi á Deydamia no miro
quedar por Reyna de Tiro,
la coronaré en 'Ceylán.
'Al pago Deyd.Pues fi á Deydamia no
quedar por Reyna de Tiro,
la coronare en Ceyl án?
Toant. Si ello obliga el fer quien
á eflo fer quien foy provoca;
yo ire á hacer to que me toca,
y th harás lo que qUifieres. Paje.
Deyd. O fuerza de lo bien hecho
que aun fiendo con intencion
doble, es tal tu perfeccion
'que al fin refulta en provecho.
No me dé por entendida.	 Sale.
Deydamia ? Deyd. Llegando á ver
defde ella torre, que andabas,
feriora , en elle vergel,
por fi tienes que mandarme,
en bufca. tuya baxe,
ya que befar no merezca
tu mano , &L'ir á tus pies. Arrodillafe.
Irifile. Qué haces ? Deyd. Aprender de ti
humildemente cortés,
aunque murmuren las flores,
que fu oficio les hurté,
lo que vá de ayer i. oy;
pues tú me enfefiafte	fee
fiel prifionera. Irifile,; Levanta,
que fi aprendifle lo fiel, Levantafe.
yo podré poco, i de Tiro
Reyna has de fer.
Dent. unos. No ha de fee.
Dent. otros. SI ha de far.
Infle. QiC ell-ruendo es elle ?
Deyd. No apures fu acento , que es
oraculo contra mi,
y es fuerza fer cierto.
Dent.roant...Aunque
miro
eres,
la
lo refiflais , la havels
- de aclamar, y obedecer.
Dent. voces. Antes perderemos todos
las vidas. - Toant. Qué efperais , pues ?
Todos. Muera Toante , que nos quiere
avaffallar.
Sale Toante rigendo con unos Soldados , y
Morlaco , y Cofdroas deteniendoles.
Cofdr. Detened
el
 furor, puedan mis canas,
ya que á elle tiempo llegue,
reportaros.
 Infle. Qué es aquello,
Soldados ? afsi perdeis
la obediencia, en la Milicia
la mas inviolable ley ?
Contra vueftro General
armas tomais ? Sáldados. No lo eg
quien fe , y palabra nos rompe.
./r/fi/e. Que palabra , ni que fe ?
'So/d. r. Con tu licencia , feñora,
por todos refpondere.
Mori. O
 yo, pueflo que foy ya
hombre de decir , y hacer.
Sold. z. TC, villano ? lkforl. Pues no foy
mata dormidos tambien ?
Sold.
 i.
 La primer propoficion
que hizo Coldroas , para que
nos alentaffemos todos
á tan gran venganza, fue,
que haviarnos de quedar
libres , fin reconocer
vaffalLig,e á nadie, haciendo,
con Tiro en nueltro poder,
nue'fo. Reno aparte , contra
cuya li,ron.l(Lida ley,
'roana'.	 :)pone , que feas
tú. nueffra Reyna , fin ver,
que para quedar efclavos
de quien eledivo Rey
no fea de nofotros mifmos,
meior nos • eflá b ,Aver,
los que auxiliares venimos
en tu focorro con Cl,
fin Cl , y fin tu focorro,
ferlo fegunda vez
de Ciro ; con que logrado
nada havremos , fino haver
hecho un effrago fin fruto,
pues no nos permite fer
•
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la autoridad de lo libre
difculpa de lo cruel.
Co/dr. Es verdad, yo lo propufe
afsi , y es fuerza que efte
de parte de mi propuefia,
y de fu razon ; y pues
no mal fervida , fefiora,
coronada de laurel,
buclves libre, y vi&oriofa,
vengado el fatal defden
de tu rota, y tu prifion,
tu primero dosel,
no á tus auxiliares culpes,
que fe quieran mantener
en lo que ganaron libres,
y vidoriofos tambien.
Toant. Primero que yo::- /r/file.Tampoco
refpondas ti
 , yo lo haré.
Toant. Pues fi has de refponder tú,
y lo que has de refponder
sé ya , no lo quiero oir,
por no obligarme á tener
quexa de ti, ea que defiftas
de mi intento ; y afsi havré
de huir el defaire de aora,
baila enmendarle delpues. 	 rafe.
Penfareis que me ha ofendido
yucal.° empeño ? pues fabed,
que mucho mas que fentir,
me ha dado, que agradecer:
pues aunque quifierais todos
aclamarme, es mi altivez
tan mia , que no admitiera
aun mas fupremo interés,
a la villa de Deydamia,
con que luyo es el laurel:
admitidla á ella, que yo
gozolan- Cofdr. La voz detén,
que de haver de admitir otra,
tfi nos eftabas mas bien.
Todos. Rey , 9ue elijamos , querernos.
Mor!. Si , que es gran dicha tener
Rey que hiciera la eleccion,
aunque no nacieffe Rey.
O vulgo, efpejo de tantas	 ap.
Lunas , quantas al primer
vifo fu parecer miran,
y adoran fu parecer !
quien te podrá. refluir ?
Deydamia , conmigo ven,
que ya que no lea baftante
á. que obediencia te den,
partiré á Ceylán contigo. 	 Pafr.
,Dey d. Quien , Cielos , fe llega á ver,
huido Cenan con la Armada, apt.
en el Mar fin un baxél,
fin un vaffallo en la tierra,
y en tierra, y Mar á merced
de una piedad engañada;
pues ignorando el doblez,
no venga lo que hice mal,
y premia lo que hice bien ? Fafte
Cofd. Para atajar femejantes
competencias , fuerza es
abreviar con la eleccion;
y afsi , los ojos poned
en quien ha de preferiros.
So/d. z. Supuefto , que no ha de fa
Toante , á quien por General
le tocaba preceder,
refpcdo de que ya eftamos
todos fofpechofos de Cl,
excluida una vez , quien duda,
que me toca fiiceder
en fu fegundo lugar,
pues las Tropas governé
de Infle, y de Ceylán,
antes que Cl vinieffe á fer
auxiliar Caudillo luyo ?
Sold. 1. Elle pretexto mas es
contra tl , que en tu favor;
pues no es julio anteponer
el natural al eftrafio,
que la vino á focorrer.
Sold. 2. Si es,
 en fueros de domink;
pues al natural mas fiel,
que al eftrafio , mirará
el que le ha de obedecer.
Sold. I. A qué huefped no fe dá
el primer lugar ? Sold. 2. Al que,
queriendolelo Cl tomar,
no aguarda á que fe le den.
Sold,
 1. El focorrido es deudor
al que fe empeña por Cl.
Sold. z. Pagarle uno de fu mano,
no es focorro , es interés.
Unos. Es razon. Otro;. Es tirania.
Cofd .Mirad:: - Todos.Qu& havernos de vért,
Cofd. Que á villa
 de Monarquia,
que eftá por eftablecer,
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mover qu.ettion , que las armas
	
con que ninguno podrá
hayan de ajuftar,
  mas es	 quexa del otro tener,
-empezarla a deflruir,
	
pues influida de Apolo,
que acabarla de vencer:
	
lar luz del Sol ferá el luez.
haya medio que os ajufte.
	
Todo/. En tan prudente co'nfejo
Todos.Q1ie medio? Cofd.E1 que yo os daré, 	 fuerza es venir todos. Cofd. Pues
fin excepcion de perfonas,
	
empiece la aclamacion
igual á todos. Todos. Di , pues.	 defde luego, y fin perder
Cofd. La primer fabrica altiva
	
tiempo., al Templo vamos, donde
que fe labró en Tiro , fue
	
en religiofo tropel,
un Templo á Apolo, bien como 	 digamos , tal vez feftivos,
Tutelar Patron , a quien	 y enternecidos tal vez:
fiempre -encargó fus progreffos	 Ven, facro Apolo , ven,
de los Fenicios la fe;
	
y Oraculo fin voz , dinos á quien
y fupueflo , que ha querido 	laurel, y luz han de ceñir , poniendo
que venga á nuefiro poder, 	ti la luz , y nofotros el laurel.
claro efla , que nos querrá	 Todos, y igafk.Ven,facro Apolo, ven, &c.
agradecidos, con que 	van/e, y deftubrefe Leonido fentado junto A
a el debemos acudir, 	 un bufete.
para que nos diga el 	 Leon. Cielos , qué lexanas voces
a quien en fu nombre quiere 	 ya dulcemente feftivas,
que le aclamemos por Rey.	 ya .confidamente altivas,
Sold. 1. Cómo nos lo ha de decir, 	 pueblan los vientos veloces ?
li mudo Oraculo es,
	
con tan nueva confufion,
y no tefponde ? Cofd. Con una	 que fonand.o en todo Tiro,
fefial , que no puede fer 	 de efle efcondido retiro
de otro, fino fuya. Todos. Cómo "i?	 la voluntaria prifion
Ce/d. Lo primero haveis de hacer 	 han podido penetrar,
facrificios a fus Aras,	 fin que me ,den á entender,
fuplicandole ., que os dé 	 fi las entona el placer,
Rey de fu mano ; y fiando 	 ó las lamenta el pelar;
que os oiga , falir defpues 	 pueflo que mezclar fe ven
todos a la falda de effe	 los defiguales acentos
monte excedo, á cuyo pie 	 de voces, y de inffrumentos,
. yace un Valle , que capaz	 diciendo , ni al mal , ni. al bien::-
de alvergar á todos es,	 El , y todos. Ven , lacro Apolo ,ven, &c.
tan igual, que fuperior, 	 Sale Toante con una cefia de comida, y luz.
ni interior , ninguno efte: 	 Lean. Seas, Toante , bien venido,
aqui velareis la noche,	 que- aunque fiempre he defeado
invocando al Sol, de quien	 la deshora ., en que el cuidado
ya labels que, árbitro Apolo, 	 tuyo entra á verme , oy ha fido
govierna el carro ; y aquel	 .con mas anuas. Toanto'Como entrar,
que le falude el primero, 	 Leonido , de dia no puedo,
de Cl permitiendofe ver	 halla que la noche el miedo
antes que de los demás, 	 me affegure con dexar
m afiana al amanecer, 	 la familia recogida,
claro efta , que el elegido 	 y oy á 'caufa de una grande
vendrá entre todos 1 fer; 	 novedad , es fuerza que ande
pues á el primero , que a todos, 	 d.efvelada , la comida
le iluftra fu. roficler: 	 antes no pude traer; f;en
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fientate , y come. Leon. Primero	 todos fe, comprometieron
que al ;mente. el cuerpo, efPero	 en que Apolo haya de fer
de otra manjar mantener	 árbitro, . y que fu Rey fea
el alma : qué novedad .	 el primero-que le vea
es la que te ha detenido ?	 mañana al amanecer;
que unas voces que han podido	 á cuyo fin van diciendo, -
romper de mi foledad	 por fi aquí no lo oyes bien:: -
la claufura , en confufion,	 El,Mufic. y todos. Ven, facto Apolo , &c.
Toante „ me han puefto ; ya . ves 	roant. Mas por que te has fuf-pendido?
quan mal adivina_ es	 Leon. Por informarme mejor:
la vaga imaginacion	 en fin, el que el refplandor
de un trifte , y que el penfamiento	 del Sol vea amanecido .
es verdugo tan cruel,. 	 primero , ferl Rey ? roant. Si.
que aunque uno confiefre , el	 Leon. Qaé harás por mi , guando feas
profigue con el tormento:	 tú el primero que le veas ?
rdime, pues , la novedad,	 oant. De que fuerte ?
refcatame á mi de mi.	 Leon. Efcucha. roant, Di.
roant. A Trifile pretendi	 Leon. Mas dexamelo penfar;
poner ea la Mageflad .	 que el concepto que fe ofrece
de Reyna de Tiro. Leon. M.o	 muy luego, tal vez padece
mas te debo ? agradecida	 de no Caberle explicar.
el alma , fegunda vida	 Al anochecer, el Sol,
Toante , deberte confieffo;	 guando' las fombras venciendo
pues empeñarte por ella,	van, y las luces huyendo,
no dudo feria en favor	 no es el ultimo arreb61,
de aquel trance, que mi amor	 que de nueflros ojos falta.,
te defcubrió. Toant. Dura eftrella ap. ..	 aquel que las cumbres 'dora ?.
Toant. Si. Le on. Luego al contrario abra;es la que á un noble le obliga
a. citar en neutralidad,	 fi en la eminencia mas alta,
lidiando amor, y lealtad !	 guando nos vá anocheciendo,
Leon. Profigue. roant. No que profiga
	
hiere fu luz, 'claro eftii„
pretendas , porque fi ha fido	 que en la más alta herirá, .
pedal- que Reyna fe vea,	 guando venga amaneciendo:
fentirás que no lo fea,	porque fi en un Orizonte
Leori.Cómo ? roant.Como ha-viendo oido	 es la cumbre lo pofirero,
todos mi propoficion,	 •	 tambien ferá lo primero..
quieren , fin razon ,' ni ley,	 la cumbre de ene otro monte:
fundar Reyno ,, cuyo Rey	 Y afsi , guando otros á Oriente
ha de fer á fu eleccion:	 miren del Valle en la falda, .
y no aqui la novedad	 buelve 61 á Oriente la efpalda,
para , otra hay , que fi la hifloria	 con la vifta en Occidente;
la encomienda á la memoria,	 que fi it defpuntar comienza,
pondrá en duda fu verdad.	 fubiendo para baxar,
Leon.Q.je es ? roant.En vandos divididos,	 no puede al Valle llegar,
t'obre fi le han de nombrar 	 fino es que la cumbre venza:
del Exercito auxiliar,	 con que al brujulear fu lumbre
th natural , perfuadidos	 todos , para faludalle,
de Cofdroas , en quanto fueron	antes, que ellos en el Valle,
las pUblicaS elecciones	 le havrás vifto ti' en la cumbre.
motivos de 1-ediciones,	 Toant. Aunque penfaba ofendido
E2. 	d
APIO y Lealtad.
te fio fu defenojo:
. fatisfazla tt por mi.
Toant. Quanto á mi me toca haré,
y doy palabra::- Lean. De que ?
Teant. De que fi configo::- Leon. Di.
Toant. La Corona, que los dos
nos prometemos, con ella
corone á Trifle bella:
quieres mas ? Leen. No.
Toant. Pues á Dios. 	Van/e.
Salen las Damas cantando , Cofdroas ,
laco
 ,y Soldados.
Afufic. Ven, lacro Apolo, ven,
Co». Ceffe ya la aclamacion,
tantas veces repetida,
pues fe acerca la ocafion
de que aplaudais la venida
del Sol con nueva cancion.
Coro i. Luciente alma del dia,
que en campos de Zafir,
de otro Cenit , bufcando
vienes nueftro Cenit.
Coro z. Gran corazon del Cielo,
que en are azul viril,
Ii un Nadir obfcureces,
luces otro Nadir.
Coro i. Arrebolando luces
de nieve, y de carmin::-
Coro z. Abrevia el curio , pues
te invocan á efte fin::-
Coro I. La Aurora con llorar.
Coro z. El Alva con reir.	 Sale Toante.
Toant. La Aurora con llorar,
el Alva con reir ?
bien dicen , pues al Sol
fiernpre alumbrar le vi,
a unos para gozar,
á otros para fentir:
y pues todos á Oriente,
para verle venir,
atentos eftan , yo
al contrario, feguir
de Leonido el confejo
intento. Co/cl. Profeguid.
Ponenfe todos a mirar eizia el Oriente ,
T'oante áxia Occidente.
Coro I. La Aurora con llorar,
al ver que has de falir
a hacer mil d.efdichados,
para hacer un feliz.
36	 btielos de
de die bruto vulgo infiel,
no ir á concurrir con el,
de tu ingenio ire advertido,
por dos razones : la una,
dado cafo que yo fea
el primero que le vea,
por mejorar tu fortuna,
el dia que coronado,
partiendo el laurel contigo,
te declare por mi amigo:
la otra
'
 por verme vengado
del &fa ire en que me vi,
guando á infle pensé
coronar. Leon. Oye, pues fue
ere tu intento, por mi
no Irifile ha de perder
la accion que ya fe tenia,
que induflria que ha (ido mia,
contra ella
 no, no ha de len.
Y pues por darte la vida,
la vida mc difte : fi oy,
Toante , un Reyno te doy,
quien duda, que repetida
la deuda , repetirás
tambien fu igual recompenfit,
que a. mi el Reyno me dás , pienfa,
Ii á
 Infle fe le dás.
POT IT11 y por ti á Tiro adquiera,
pues por mas faca arguyo
dar un dZin , guando fea tuyo,
que no guando no lo era.
Toant. Que oiga efto , y que calle ! si,
que no enmienda mis recelos ap.
el hablar, pues darle zelos ,
no es quitarmelos	 mi:
y es deslucir mi lealtad,
pues fi á un tiempo ( pena fiera! )
vida con zelos le diera,
donde eftaba la piedad ?
Zeon. Qué dices ? Toant. Eftratia lucha:
que pues la noche vencida
, no el ir tarde lo impida:
a Dios. Leon. A Dios , pero efcucha,
pues que fabe , como quien
prefente eftuvo , que vivo,
(epa que de ti recibo
lo que 1 ella ofrezco , que es bien,
que de aquel amante arrojo,
que ciego me defpech6,
perdon la pida, y que yo
&c.
Coro z.
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Coro t. Con reir el
 Alva, al ver
que traes al repartir
las dichas una á una,
las penas mil á mil.
Cero i.
 Y pues el bien, y el mal
fiempre pende de ti::-
Coro z. Bien viene que tus rayos
falgan
 a
 recibir::-
Coro r. La Aurora con llorar.
Coro z. El Alva con reir.
Sold, i.
 Pero no haceis reparo
en un hombre que alli,
al Oriente la efpalda,
nos quiere perfuadir,
que Cl
 fobo no defea,
defconfiado de si,
ver al Sol ? Sold. z. Si la Luna
me dexa percibir
fus fcfias , es Toante.
Cofd.Toante? Toaro.Quien Ilama?Cofd.Di,
por qué al Sol ver no quieres,
tiendo foto el que aqui
al Oriente no miras ?
Toant. Porque para regir
un Reyno , no el acafo
es el que ha de elegir:
bueno ferá que vea
al Sol un hombre ruin,
y effe os mande : á los Diofes
no fe deben pedir
predios los decretos,
ellos fabran por Si
obrar , hallando a quien
haya de preferir:
y fi por mi juíticia
quieren bolver , aqui
me hallarán. Todos. Q2.6 jaaancia
tan vana! Mor!, Profeguid,
y dexadle en fu terna,
que fi yo á defcubrir
llego al Sol , fe verá
quien es Rey ,
 b ruin.
Coro 1.0 tii , Fenix , que en blanda
hoguera de rubi,
fi para morir naces,
mueres para vivir.
Corot. O tú. , que fiempre-viva
flor del mejor penfil,
fibiendo qué es nacer,
no
 fabes quZ es morir.
Coro I. Defmarafaada al peine
de plata, y de marfil::-
Coro z. Efparces la madeja
del fino oro de
 Ohm::-
Lo; dos Coro.r. Ya que árbitro te efperan
de efte nuevo Pais
la Aurora con llorar,
el Alva con reir.
Toant. Sufpended la voz, pues
ya no hay que repetir
la
 invocacion , pues ya
fali6 el Sol, á quien vi
yo el primero de todos.
Todo,. Donde le has vifto , fi
apenas el lucero
fe dexa ver ? Deane. Alli:
bolved , bolved los ojos
al nevado perfil
de aquel opuefto monte,
vereis que fu cerviz.
en dorado reflexo
de arrebol carmesi,
con fofiolienta
de madrugado Abril,
ve el carro, coronado
de roía , y de jazmin;
y vereis juntamente,
que guando pretendi,
defpechado , no verle,
el verle es un decir,
que el mas gloriofo lauro,
el triunfo mas gentil,
no es de quien le pretende,
de quien le rehufa si.
Defcubrefe en el foro el Sol.
Cofdr. A quien tanta evidencia
dexa de concluir,
fiendo tan clara, como
la luz del Sol ? Mor!. A mi,
pues nadie negará,
que yo primero vi,
que Cl , al Sol. Cofdr.Til , villano ?
guando ? Mor!. Q,ciando naci
treinta arios antes que él.
Cofdr. Quita, barbar° , vil:
y vofotros
y á fus plantas rendid
la debida obediencia,
en que todos venis
juramentados. Sold. 1. Que huyo
ele
Amor , , y Lealtad.
viene , tan á toda prieffa,
que en adelantadas marchas
á villa de Tiro llegan,
tan abanzadas tus Tropas,
que - fon las primeras nuevas
de fu venida los ecos
de Ins caxas , y trompetas. Caxas.
Dentro.Guerra, guerra, al arma, al arma.
Tont. Quando ellas no lo dixeran,
lo dixera aquel influx°,
que al repartir las viviendas,
efpaldas de la alegria,
apof-cntó la trifteza;
bien que 'a- mi no me perturbara
los riefgos en que rue empefia
el confeguido
Ea , valcrofos Perlas,
no bien villa nueftra accion
al mundo ha (ido, pues fea,
ya que no bien villa , bien
mantenida , que no queda
á lo temerario otro
recurro, que el que fe vea
junto al rencor que lo obra,
el valor que lo fuflenta:
á ocupar , pues, el fragofo
pallo , que en la Siria lengua
dib nombre á. Tiro. Dent.Arma, arma.
Toant. Que delante::-	 Caxas.
Dent. otros. Guerra , guerra.
Toant. De todos voy.. Sale Deydarnia.
Deyd. Dende has de ir,
fi ya vencida la effrecha
linea del monte , de effotra
parte , á los muros fe acerca.
Toant. Pues á los muros , arnigos
vea Alexandro , que ella fuerza, -
que fabricamos efclavos,
defendemos libres. Bella
Devdamia , Irifile hermofa,
recogiendo las dos ellas
mugeres , que el nuevo acafo
effa noche tuvo fuera
de la Ciudad. , retiraos
al Templo , en cuya defenfa
feguras effeis , en tanto,
que yo en vuelto amparo muera
tan á toda colla, que
buelva vencido, aunque venza
elle ExereitO , por mas
que
SS	 Duelos de
de fer Toante ( ay de mi ! )
el dichofo ! Sold. 7. Que fueffe
Toante el que á confeguir
lleaaffe el lauro Sold. i. Pero
- predio es el fingir.
Sold. z. Mas difsimular fuerza •
es. Cofdr. Quien ya refiftir
tan efpecial decreto
podrá? Todos. De effe fentir
todos , á.`  el nos poftramos.
Toant. O popular civil	 ap.
aplaufo ! quantas veces
tu necio difcurrir
atribuye á mifferio,
LO que no es fino ardid.
,A todos con los brazos
reciba , y creed de mi,
que no Rey, fino amigo,
os he de fer. Cofdr. Decid
todos en altas voces:
viva Toante feliz,
primer Rey de Tiró.
Todos ,y Mujica. Viva, y en fu confin-
filene fu nombre, dando
al Zefira fina
el eco fu troinpeta,
la fama fu clarin.
Cofdr. El laurel que tenia
ya prevenido aqui, Ponele el laurel.
fuS fi:enes ciha ; en tanto,
vofotros •repetid,
en fu feftiv6 aplaufot:,
Todo,. Viva Toante feliz,
primer Rey de Tiro.
Nufica. Viva, y en fu confin, &c.
Dentro. Arma , arma, a tierra, á tierra.
Dene.illex. A fingrc , y fuego publicad la
Unos. Que alfombro!	 (guerra.
Otros. Q.1.1.6 conftifion !
Toant.
 Que es ello? 	Sale Irifile.
Infle. Infelices Perlas,
cito es llegar el caffigo
de viteftras iras violentas,
y tan cercano ( ay de mi ! )
corno mi dolor os mucha,
que ha.viendo el Magno Alexandro
libido la fairia fiera
de una efclavitud traidora,
fin mas noticias refueltas,
á caíligar . el infulto
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que en, él AleXandro venga
	
O quanto eftimo qUe vea,	 ap.
contra .el primer Rey
 de Tiro, 	que f -01 quien con fu focorro
con todo el poder de Grecia. Vafe.	 en fu bufca he dado buelta !
lrifile. Que es rqtirarrne ? contigo
	
Deyd. Ceno no cs 'acluel ? 6 quanto ap.
vine á quedar prifionera,
	
de laaverle viao me peía!
pues por qué á • quedar triunfante
	
Alex. Agradecido de que	 ap.
contigo no iré ?
	
Vaje.	 en fu d.efagravio venga,
Deyd.Trás de ella	 quiere esforzar mi venganza.
ninguna Vaya. Sold.. 1. Sin duda	 Dey d. . Magno, Invido , Auguíto Celar,
jove my de Apolo nos venga
	
á cuyos triunfos es todo
en la eleccion de Toante.
	
el Orbe poca paleftra,
Soldados. El caftigue fu fobervia. Van/e.
	
Deydamia foy,  principal
Morl.Flora , á Dios , que voy 1 dar	 parte ofendida de Perfia,
muerte en fu, perfona mefina
	
pues que foy quien fus vidorlas
á Alexandro. Flora.
 Ti? 	labró para (las tragedias:
Mor!.
 Si. Flora. Cómo?
	
bien 'penfarás , que obligada
Morl. Q.,:té dificultad es ella?
	
de que á caftigarlas vengas,
no mas de con que me pongan
	
vengo á tu campo con quantas
juntico á el „ guando duerma. rafe. 	 defamparadas - bellezas
Laura. Q.Liando todos en las armas
	
huerfmas dexó la ira:	 -
corren á tomar las puertas,
	
pues no , que á tus plantas puertas,
te quedas tn en la campaña ?
	
no á que te irrites venimos,
Una. Qpé folicitas ? Otra. Qtjé intentas .?	 fino á que te compadezcas.
Deyd. Pagar á Infle, Laura,
	
Todas. Piedad, piedad, 'feñor, en ti fe vea
la agradecida ,fineza	 quan hija del valor es la clemencia.
de •una piedad engañada,
	
Alex. Qte fe quexen las mug-eres ap.
que fue filfa, y falló cierta:	 de que los hombres las niegan
por ella á empeñarme voy Caxas.	 el ufb de letras, y armas !
en tal accion. Dentro. Guerra , guerra.	 qué mas armas , qué mas letras,
Deyd. Mas luego lo fabrás : todas 	 para que dodas perfuadan,
haced, lo que yo. Dent, Cenon. Por ella	 para que imperiofas venzan,
fiirtida es por donde el muro 	 ,que humedecidas razones
tiene menos refiftencia. 	 de blandas lagrimas tiernas ?
Dent. illex. Pues á efcala villa , y cuerpo	 Alza, Deydamia , del fuelo,
defcubierto , entren por ella '	 que tu piadofa , terneza,
á un tiempo incendio , y .affalto, 	 de las hijas de Darlo,
..fin que piedra fobre piedra	 .con quien yo llore, me acuerda:
quede en Tiro , que no arda	 y tanto con fu memoria
en encendidas pay cías,
	
mis altos afedos truecas,
que lleve el aire, fin que	 que he de perdonar á Tiro
decir fus cenizas puedan:
	
por ti ; mas porque no tenga
aqui 'fue Tiro. Deyd. Invencible,	 exemplar una tralcion
Magno, Heroico , Augufto Celar::- 	Lin caftigo , ferá fuerza,
Salen dlexandro , Cenon , y Soldados,  y fe	 .que entre tu ruego, y mi enojo
arrodillan Deydarnia , y todas.
	
partamos la diferencia.
Alex. Q1.1é miro ! Cómo decias,
	
Q,Iien es Toante ? un aleve,
Cenan , que ella parte era	 que ,con ingratitud fiera
la menos fuerte , teniendo	 ¡lió muerte á quien le dió vida,
beldades que la defiendan ?
	
y fue del motin cabeza ?
Ceno,
 Ella,
 fefior, , es Deydamia.	 Deyd. El que oy han jurado Rev,
Amor, y Lealtad.
Deponedle del laurN,
que con magettuofas ferias
nunca delinquentcs , no
es bien que en juicio parezcan.
Co/dr. Yo le pufe , y yo le quito:
perdona , Toante , que es fuerza.
eQuitale Co/boas el laurel.
Alex. Aora , porque nadie juzgue,
que coartada mi paciencia,
haviendo indultado a todos,
en uno fobo fe venga;
fabed , que no fediciofo,
fin que el perdon le comprehenda,
le caftigo , fino ingrato;
que es delito tan fin venia,
que publico en fu probanza,
ha de ferio en mi fentencia.
Dime , fiero, dime , aleve,
fegun que tu fama cuenta,
diote Leonido la vida
en algun trance de Guerra ?
Toant. Si ferior. Alex. Llevbte donde
alvergado convalezcas ?
Toant. No debo negarlo. Alex. No hizo
de ti tan gran confidencia,
que te trato como amigo
en fu cafá , y fuera de ella,
mas que como efclavo ? roant. Si.
Alex. Ti con traidora cautela,
calidad fingiendo , y nombre,
pagatic tantas finezas,
vivora humana del figlo,
con darle la muerte ? Toant. O fuerza
de aquel jurado omenage
40 	Duelos d
por no s que vana ciega
fhperflicion de que el Sol
antes , que á otros le amanezca.
Alex. .Pues como me entregue, Tiro
á effe hombre, y á mi prefencia,
reo de fu ingratitud,
prefo , y aherrojado venga,
perdono á Tiro : Cenon,
haciendo con un 'Trompeta
llamada al muro , el indulto
de mi parte manifiefta,
Con el pretexto de que
fi 1 Toante no me entregan,
pondré fuego á la Ciudad.
Faje Cenon , y hacen dentro llamada.
Deyd. Aunque es forzofo , que tientan
haver de dar á prifion
á quien han dado obediencia,
el interés de las vidas,
no dudo , que parte fea,
y aun todo, para que diga
el Pueblo en voces diverfas::-
Dentro.Vivamos todos, y Toante muera.
Sale Cenan. Qtje notable. confufion !
Alex. ()elle es elfo , Cenon? Cenon. Apenas
tu indulto el Pueblo oyó, guando
á lo que entender fe dexa,
entre varios pareceres,
prevaleció el de que muera
uno, y no todos ; y afsi
con Cl á tu vitta llegan.
Salen Co/boas ,y Soldados , trayendo prefc
Toante , é Infle como deteniendolos.
Irifile. No es mejor morir , cobardes,
peleando , que con la afrenta
de vivir . á merced de otro ?
Cofdr.Dete el Pueblo la refkuefta.
Todos. Vivamos todos , y Toante muera.
Toant. A qué amanecifle , Sol,
fi fue para que anochezcas
antes de la edad de un dia ?
Irifile. A que yo dos veces tienta,
el que la dicha no goces,
y la defdicha padezcas.
Sold. i . Efle , ferior,  es Toante,
que Tiro á tus pies entrega.
Alex. Decid , el alPid que abriga,
aterrado entre la yerya„
fimple fino , para que,
cobrado el calor, la muerda.
ap.
á las Deidades fupremas,
de no defcubrirle nunca,
aunque tina, y mil vidas pierda !
Alex. Aora callas ? pero no
me e1-1)am° de que enmudezcas,
que de un ingrato el fuplicio
mas fenCible es la verguenza:
matatlele ? habla. roant. No sé,
que tal confution me cerca,
que no sé ti le mate,
6 fi no le maté. Alex. Effa
mas parece á mi pregunta
enigma , que no refpueflca:
Ilevadle donde un acero
fu
 fangre alevofa vierta.
hipe. No le Ilevels , hafta que
Vel
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yo it
 hablar por él me refuelva.	 Dent. Irifile. A la caía, que antes fue
Alex. Qiien eres
 nit, que oponerte
	
de Leonido , y oy, hofpeda
it
 mis decretos intentas ?	 a Toante.4tex.A que fin? trifii.Manda,
Irifi e. No es oponerme, pedirte,
	
que derriben effa puerta,
ferior,  que it
 mi . voz atiendas:	 que oculta de unos canceles
Trifle
 foy,
 , y no	 eítá. Mex. QL16 efperais ? rompedla.
en fu difculpa me empeña,
	
Dentro golpes , y file Leonido.
ni el que emblaclo de Ciro,	 Leen. Valedme, Diofes : fin duda
auxiliar a Ceylán venga,	 algun criado, que acecha
ni el que yo pude tener
	
la deshora en que Toante
parte en accion tan fanorbrienta;	 cada noche it verme -entra,fino faber , que de otras	 de mi ha fabido , y haviendo
culpas abfuelto , por effa	 dado it fus Perfianos cuenta
no debe morir. Toant. Si debo;	 de que vivo, it darme muerte
no a difculparme te atrevas,
	
vienen. Dentro. Ya cayó la puerta;
contra la fe , que jurafte. 	entra, ferior, , y entrad todos.
Infle.
 Duelos de Damas no fuerzan
	
Salen todos.
tan efcrupulofos , que	 León. Mas qué miro ! no es aquella
ni las defdoren , ni ofendan.
	
Irifile ? Infle.
 Cierra el labio,
Toant. Si hace, guando fon las Damas	 y advierte, que en la prefencia
como
 nit. Alex. Q.ué competencia
	
de Alexandro eftás , Leonido.
es día, fuera del trance
	
Leon. Pues qué novedad es cita?
en que te hallasFroanallo es muy fuera,
	
vosletior:-7'odos.Q9.6 es lo que vemos?
pues confta fu execucion,
	
kifile.
 Que hay que it todos os fufpenda?.
ferior,  de que no la creas
	
quien es efte hombre? Todos. Leonido.
lo que te diga , porque	 Alex. Pues cómo de ella manera
el venir en fu defenfa,	 aqui encerrado ellas ? Leon. Como
fin duda en obligacion.
	
.( que a ti accion indigna fuera
la havrá puelto de que quiera
	
ocultarte la verdad )
inventar en mi difculpa
	
aqui Toante me referva
,alguna induftria , que::- ¡rifle. Efpera,	 de aquel general peligro,
y pueíto que mi verdad	 agradecido it la deuda
cítá ya puefta en fofpecha,	 de la vida que le di
no creas lo que yo digo,	 en otra ocafion , y:-:- irifile. Efperai
pero cree lo que tú veas:	 que quanto defde aqui digas,
manda que por un inítante	 ferá relacion fuperflua;
la juíticia, fe fufpenda,	 pues baita faber,  que aqui
y figuerne , vean tus . ojos	 te guarda , firve , y fuftenta,
lo que iba it decir mi lengua. rafe.	 mas ¿clavo aora que antes:
Alex.
 Oye, aguarda : fufpended	 Mira fi es mi verdad cierta.
la execucion , y trás ella	 Alex. Y mi admiracion , al var
venid todos, apuremos	 tan bien pagada fineza:
qué duda, ó verdad es ella. rafe.	 por que tit no lo .decias ?
roant. O fecreto 'en la muger,	 Toant. Porque para que eftuviera
que facilmente te arriefgas !	 feguro de mi lealtad, -
mas como yo no lo diga,	 juré á todas las fupremas
no rompo mi fe. Sold. r. Sus huellas	 Deidades no defcubrirle,
es bien que ligamos todos. Vanfe.	 aunque mil vi las perdiera,
Dent. dlex. Donde, Infle, me llevas?	 halla que para paerle
sÇl
Amor, y Lealtad.fi ti: fe le difle a el,
que el á ti te lo agradezca,
y yo á quien me le dió á mi.
Dale Ir ifile la mano á Toante.
Toant. Leonido , ya ves que ella
no es dicha para partida,
fino para que fe infiera
quan leal contra mi amor
te fervi , lidiando , á fuerza
de zelos , Duelos de Amor,
y Lealtad. Leon. Solo pudiera
confolarme , que igual dicha
pare en rl. frifi/e. Pues porque veas,
que donde queda el laurel,
es donde la accion te queda,
fuplicare yo á Deydamia
te dé á ti la mano. Cenan. ETA
efperanza antes fue mia.
Deyd. El que en el riefgO me dexa,
y vá a bufar quien me ampare,
Julia ferá que la pierda:
ella , Leonido , es mi mano. •
Dale Deydamia la mano a Leonid0.
Mon.
 Flora. Flora. (:).16
Mari. La tuya venga
'que laurel para ti haya.
Flora. Donde es pofsible le tengas ?
Mori. En un barril de efcaveche.
Alex.
 Tan obligado me dexa
el haver vilo en los quatro
tan nobles correfpondencias,
que de la guerra los triunfos
no hacen falta á mi grandeza;
que el hacer paces tambien
flielen fer triunfos de guerra.
Todos. Y todos agradecidos
a tus pies , en mil diverfas
voces , diremos , pues foil
ellas tus mejores fehas::-
Todos , y Mujica , con las falvas de
Xai , y Clarines.
Todos.
 El poderofo Alexandra, .
Magno Anua° Heroico Celar,
hijo de Filipo el Grande,
viva, reyne -riunfe y venza.
N.
Si hallare; ésta con un surtido de Comedias antzguas y modernas Tragr
días y Saynetes en la Librería de  Gonzalez, calle de .Atocha,frente de la Casa de los Gremios.
24	 Duelos de
en falvo ocafion ^fe ofrezca.
Alex. De tal
 valor,
 y lealtad -
á admirarme otra vez buelva.
/rifle. Pues obre ella admiracion
conforme á ella confequencia:
todos hemos vilo como
tu fiempre jufticia reaa
caftiga a un ingrato : aora
faber á todos nos refla
cómo,
 a
 opoficion
 de Ingrato,
á • un agradecido premia.
41ex. Dices bien ; reftituyendo
él laurel ,
 á fu cabeza,
y confirmandole yo
Rey de
 Tiro,
 dando fuerza
al vaticinio de Apolo.
Leon. Antes que á fus fienes buelva,
la indutIria de ver al Sol
fue mia , y fue ley expreffa,
que, adquirida el Reyna, havia
de darle á Infle bella.
Taant. Pues havrá mas de cumplirla ?
y afsi yo , con tu licencia,
en Irifile renuncio
el laurel. Irifile.Y.
 o con la me fma
tambien , ferior,  en Deydamia,
y no tanto por fer ella
Sefaora de
 Tiro, quanta
por pagarla otra fineza,
que usé liberal conmigo,
guando era fu prifionera.
Laura. Si hablára yo , qual quedára
mi ama ! mas detente , lengua,
Tac mejor es que lo noble
en fu opinion fe mantenga,
que no lo villano. Leon. Pudo,
que por mi el laurel aceptas
de la mano de Toante,
y tú. á Deydamia le entregas
por una deuda, inflo es
pagarme á mi effotra deuda.
Irifile. Lo que pafsó entre los dos
no lo se yo, sé que llega
á MI el laurel de la mano
de Tomate: y afsi , es fuerza,
